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Southern extraction; and although his inSANTA FE GAZETTE. so organized that they can ro to work with
theuxpectntioii oi' siiíci-s- lof their roipoc-liv-
i'uvoi'iloa- TiiaL tiio.iu will let
who over and anon dashed recklessly
through the scorching and
irasilu' i tile i'.lolhitiT i.r limlm ot ihn
creasing lnhrinitHiB iioreiiteil hnn I rom
talaiig the lii'lil, Uu; spirit ot the ola war"Independent in 1! tUingSj Neutral in nothing."
liorso was in him still, and lie seemed to the Humiliation ro hy iliti'naji, is nearest. Writhing vritli tenor, the horrible
chulo that the lire of youth hud departed scarcely to he hwb'd f..r. They feel loo group swayed lo and fro, tho weaker gra--JAMES L. COLLINS,
Editor and Proprietor.
ADVERTISEMENTS
AGUSTIN M. HUNT.
LIBRERO I AGENTE DE SüSCRICION.
Santa Fo, N. M.
OFRECE AL 1TM.1CO SU GIUNUE
Colección do la Mejor Literatura
ESPAÑOL I ESTRANJERA.
SANTA FE, SATURDAY FEU. 20, 18M.
iioin on ir'iine, iiio'irii Ills leeiiiie;') ami miinh liitlemc'sa towiirls Iresntont Lin- - dually sinking- lorw.ird and falling, never
imi'iilses were as fresh and strong as ever, coin, mid have too freely coinmlled them-- to rue ain," while tho stronger hattled
To one unacinaiuted wilh tho deoeased selves iijiainst his iolieies, t i abandon tho with desperate cnerjy to reach tho siring
Iiíb chaiaeter would be a hard ono to dus- crusade, ho it never so hojiole.is; ami hence hands that trncl as desperately to
orihe. His priueipal tioit win a most, wu espect th it the (variare upon him will reach hem. lint all was in vain, and in
wondei hi exuberance of animal spirits. ;w uuly the more furious with tho e vi an iivvlhl brief space of timo the wall of
lie appeared to bo always overll.iwiiur with ilouces that tin: less detractive and less ll.une became iunuissablB; tho entire float
vitality, as if the ordinary affairs of life revolutionary wing of th. ii party are rally-- of tiio church was a sea of lire, fed by the
wci o iusiillieient to exhaust the nervous ,, to Ids iit)!iork Tlie M.8 euri liadicals clotliine; of tho victims and intensified by
energies uf his system, and required a vent :UH alr.'inly fxliibiling this Inutile ferdlnK t lie dropping lamps. The roof fell in; tho
in constant pleasantry and hiinuir. Gifted Unite plainly; but as we have In t' no sai I, towers h llowed; and the belfry with an
6 U U S C' H I T 1 O I
rnTabte in aclvnnco without exception1
For ono yar 3 2(;ii
For pix iiuinLhs. ,5i)
For three months, l.Oll
Hiiiglo copies 1(1
Olirumic 0. Jchi; Ztirrilk. Nueva. EilHrm Corros ida, U
loin iamori'!n por Kl Aut'ir, tolisu UloriLtl. l'or
il OVoj.lH. 3 l'HBOH, $10 M.
iliüdirm ilii la í.onuuiiim do Mt'üico, Población i Progreso lo
at the same time with irreat powers ol exIn iHcricaSHiuontrliiuidtCniKn'iiiuiPor el mimbro du Nueva awful crush, fell across the doorway, bury
Nueva Minon. vr i', auvuni-- j hb cons. ihi.ou
riit.,irin d LmiíjIU. I'or Ahiiortíorta. t6,í.ü. ing tho scorched and hissing bodies of thoso
Oiiualiad"li. I.Miiatiilu femando Ou con el wnosn sullering was over.
the signs, taking the country through, show
a subsidence of nltraism', and it givos us
pleasure to record thu fact St. Louis
UepuldicHii.
i
Terrific Tragedy in ( hill.
pressiun miij mimicry, he was one of tho
most gonial of story tellers and ohoiscst of
boon eomp.'iuluiiii. Ui aneedele were rich,
pointed ami brilliant; his songs were tho
perfection of convivial music, and Ids re
Tlie Hceiio without the church was heartVríiloiju i Us
Ñutiólas iltj lu Iteal Atadeuiia da la lliulorla
'..I,"
HiRc'oinrifl Me la in;iia CusMIuik. que f'tiin;n'cnde lo nltl- rending. Tlie streets were filled with tho
dead and dying, and hundreds rushed fran- -
ma KiIIi'Ujii Yitt''íra rjt-- fndu ).t ih Aradoima rpmí"ia:
AuiiK'iil.iiIncotl Uiíh (Je 11W.OU0 voivs dí Arl'i,
cn ou i!il.'Miwiiti'i'io fiiitniti" h lii'i.i'mnjs tie liwm
Kmmiim l'ur mm Sociedad Literaria.
citation?, and imilati'jin of individual char- - ticallv to und tro, calling upon tha names
I)!('J''iirio ile la Li'iiidittfimtr-lLitu- AuiiMittado en mas 'lo of loved ouos; somo knelt iu tho streets to
20,iíiu ,
.u's uatiulin tic Cienuuuj, .tilta i oíkiui 1W haí.
$r
Hiiyiioiario Vuelos li;ifWl KhtHhI Yudos, ron la fio
iniidi..-'"!- ,:.l..i'm en And. Viliomas. l'ur 1. Mu.
ruiKi V.'liiü'iui'í'lo in CatHift. etc.
ul iliu N. Y. Tunes.
A catastrophe gigantic, horrible, unex-
ampled in the annals of our country, and
perhaps of the world, has absorbed every
one's mind for many days past. Wo will
use the utmost brevity in relating the cala-
mity In our foreign readers.
liver since tho newly invented mystery
of the Immaculate conception of Mary was
pray, some wore carried oil' by their friends,
raving in their grief, while somo, distract-
ed at the thought of wife or child perish-
ing, rushed frantically into t lie church and
wero seen no more. Hundreds were taken
to tho hospitals and to tho neighboring
private houses. All tlie physicians of the
city were on tho spot, ministering to the in- -
acleis were of until excellence and power
as to render it pr.b.iblo ho would have
inaiio a great actor had Ilia talents in that
direction been T.uliivatod.
Hut Colonel Bo.il! was not iliitinu'inshod
for his social qualities alone; lie was a sol-
dier in every sem,c of tho word. With a
nublo countenance and a commanding and
well knit frame, he looked every inch the
warrior. Once in the saddle his powers of
eniluianco were wonderful. In ini.l winter,
ITI41Gt S COLOK1DO
'Twiis juat fl'itliin tlm Christmas timo,
When 11 woro liglit and guy;
TliRt ciipiil jiluyed mong thu try,
And bounty led tbo wuy.
Tho utroots wore thronged with old and young
Aa far (is oyo could acini,
Tlia mufic told tho tninger
That tho 6a (7c hud began.
The huigh and joko run high in mirth
Throughout tho baile room,
Tho church with sacrud candles blazed
Amid tho darkning gloom.
Tho young folks dnxud till lato at night
The old folks wont to mass,
Little dreaming of tho bloody uconoi
That wore about to pass.
Tho cuna now its motion took
Lrion tho aandy floor:
Returning from tho midnight mass
Tho nooplo thronged tha door.
píreo. At midnight the llames, spent lor
the want of material to feed upon, had
lowered, and by morning had entirely ceas-
ed. The spectacle, hv Hie glaring lightlol'
declared at Rome, in 1K7, the Church of
tho Cumiun;i, formerly belonging to the
Jesuits, had become the focus of devotion
of a vast. Sisterhood called tin! 'aiioiee;-
when the valleys at the tww of tile
liocky Mountains were filled wilh snow,
when oven the nomadic sunup had lo seek
nil.-- loiii mr m..;iit. hi Mm no inifies, mu.--
titin, (muí auioiidor ií loor, rcrrilur liattlnr la Yntil"-
vi,il.t:iiiiifi' una 'IfiiitiitMinirlim iimutii' d'.'l modo no rwt'í'iir
t iruii mi'.iarrtul.Hitiailc ll'ülabniB cunl"iiidad t'li Iun loo
cmiii'M Con un l.'la.ud' M.u's tn J' YiiüIos. 2 lunm. W.
Jraniaii'-- il'tln LwiguiiCiWl'-llim- di'gmi alioru a Uu'jIí.
Por anki ;.!.
KlliCtitur I'lilii'li'l? ií fita pora tirulnrfli.tie!. rmnpuoMo 'le
fai-í- los uittf Ai'p'lwlos Aiitoros Yugónos cn u
Kraíluln, Vtnylrn, Francos Yultimu. Alomuna,
1'ar.i d" lluT'H mullías., l'ur Camaolio,
tros. Momoí. Cndo tnin vendo por emniilo. H.76.
Orninatica a t'llonilortl'jiai'a el uso di' I' ll'iHo-l-
fuc U.'b' u a,.oiulor Indiana I'or l'ulwgurlii
CaiTotln. Uvo, ÍS
'IVmhii de Sitvli-li- AnlikMna Mndfrnns. "oh
mu iutmdmd'iii iu'itícta. l'ur 1uíi Knjjoiiio Du Ui;lm. 3
HVW.
fiiro lo !m rni'fl'l'irw KíiKiB'ilt'fl dctlf la Furmntion del
iLil'iauuc UislllUi.o hama kírIii J8: on el llo sn
IVatra liistnri- u Crltiro la
I'iMHuUdo linn Antonio Ciintianl. toiiin.
'IH'l"a'i'" Kniíliil, dusdu fu nrljícn (aimdc ISfiH'i
liHut liíu. lanlimPompItaa furnia 5 vulíinu'lH'M oil
bvo a Jim ti.Ptiiiiiii, liuiirnuimi nuil cmiilela. a liirmidi' ton
mi rut ralos sr.i!l(H do acoro Ii.i6 tmiM
i'uLi i(niiii" 'l''l Marcbn. Um roirnios, tó.
'(. du l'o lin Minnniw í:i.
T! i'i M..r:ilM ri. Alir.nsi do Muiirin. toimw. I'.M.
if Mam, in which, onp:ivin"iit of bu much
some sheltered nook to pitch his lmlge in,
it was tlien that the Uul.jiici iineil to start
on liis cxpiditiinis against hostile Indians
which rendered Inn so famous, l'ay alter
day, tiijrht after nilit, as l.uij as a horse
day, was indescribably horrible. Tnv
thousand ovjise, in every stage of carbon-
ization, from blackened cinder to the sligh-
test scorch, lay iu heaps around tho several
exit doors, the last struggle painfully risi-
ble iu tho eager position, tho outstretched
hands, tho staling eyeballs. Tho upper
portions of the bodioB were, with few ex-
ceptions, disfigured beyond recognition
tho lower oxtrouiitiea were scarcely touch-
ed by the llames,
a year, almost all tho Women of our capital
were enrolled.
A few minutes before " o'clock ill the
evening nf Tuesday, the Sill of December,
morn than 3,000 women and a few hun-
dred men knelt in that church, criminen!
to overllowiug. llowover, that did not
prcveut a compact mass of fanatics from
attempting to fight their way in from the
steps, because it was the last night of the
amlil hold him up, ho would travel. Durinj
his term of service in New Mexico he uu-
h'rwent hardships that broke down even
the stoutest of liis troops, but cold nover
pinched him, host never relaxed him, hun
ger never weakened liiin. Incapahlo of Month of Mary, and no one could bear to
lose the closing sermon of the priest Uirarte,iatigue, iiuek in brave in action The l"ceeHv for Inereaised Mail
ho was perhaps tho best specimen of I
partisan ullicer uur Bei rice has ever prodnc
hiicwl't.'iu lluiihiao, tKHi'dotiiiiio Oniuid'-i- d I'iaJomi
Ki'lrnw Ta Ir1 tío S6 lianin jló.
in l'otoliaiiu, do 2lLttsla$H,
m Vianidij Jut ihm. u.iductda.' "Id Krio" t tomaí liW.
lilsterla ili' los t'ni'lnít. P'r Willaid. ').
llHtnriu l.mvi'i :;,!. piiiI'h jnirlun: "rimero Parte
Aíiiiv".inT'"ilaiuo!il-.- Vida do Sentir .Iimuim lt t
ma h " 4'tici- Carie. HlstnrUdi'l aittliiim l'ii
t O iK' la la Antigua liroda Hinlona
líutniia, liaíia (.' li'l dol YniWri'J do Historia
ilo In l'Jii Ü"'la, liusiai'ldoHcubriniii'lilo do Ameriiüt
i,t lUluniiadun do la tntsm ütí.
I'll ttüflü, íá.
'r,M"':l'i''lir'i'1. Con Huítraclnt. í.
Ki '...iid.i 0 $3.
..r.li'il' NnvWlüiti.6 nael Wir.i do t du.ilimw. ffl.
Kl Cellar do la a lum'is.
- Oiwruitta Cmcu. lutius $t.
ir.
l aulilux lo,cw Mexico.
Wo trust that the presout CongrcBS will
not adjourn, without making ample provi-
sion for an increase of mail facilities to
New Mexico. That Territory had, by tho
census of 13(it), a population of ovor 1)3,000,
ranking first of all our Territories. Its pro-
ductions are various and large. Thus, by
theceusns, we find its production of copper
who always succeeded by his exciting
iu drowning iu tears that place
o soou tu bo a sea of lire. Then Eizaguir-I-"- ,
the apostolic Nuncio and favorito of
Pius IX., the founder of the American col
lego at Rome, was to preach also. It is
said that L'garto, wounded in his feelings
us chaplain of tho "Daughters, of Mary,"
bec iuso Kizagnirro had told him that tho
illuminations of his church could not be
ed.
A character like that of Colonel lie!
was apt to be Misunderstood by those who
did not know him woll; but beneath his ap-
parent occasional levity of manner there
beat a warm and uohlu heart and a con-
science free from guile. A strong under
current of religions feeling tinned his whole
life; and many a tune, even in the field af for tlie year ending January let, 18(50, tocompared with what ho had seen in Home,
When ho that cry los Indios
Lut Indios was tho sound
And Mangus dashed among thorn
And spread confusion around,
Th women fell upon their knoe
With fear and fright half duad
Thu hombres grasped their rillos
With tho Padre at their huad,
And at old Mangui floret thoy ohargod
And charged tho band right woll
Butero thoy drove him from tho town
Thu nobis Padre foil.
Tho TaJre's down now was tho cry
Tho h'mibns turn to run,
Tho frightened woman shriek for help
i, And urge tho men to turn.
Tuo lute they cry, tho Vadrni down,
And soju tho church does burn;
Up and away now for your Hvcm
'Tis death if wo return,
Tho warriors now homed them in
And murder did begin
Both right and loft thoy spared not ono
ter aa evening spent over the camp bra 'in
riot most uncouth," has tho writer of this exclaimed with enthusiasm.
' t wil. give
him when ho comns to preach, Eiich illu
be hour and meal, $314,000;
amount invested in industrial establish-
ments, over $2,000,000; nssessed value of
real estate over $1,000,000, and of personal
properly, nearly $lo,000,030. It ranks
HOT SHUN'GSl U0T Si'RLNüSll
IAS VIWAS, N. M.
eunii si:ws roit the 1'fuctkd
and ror. ri.K.i3i im skkkcus.
ri... ñ írn'w lltl".l initlic rr runnel nuil juslly Cti'ft
seen the old Colonel, before ho retired to
his bivouac, on tho ground, tdw out his
prayer hook and snatch a foiv previous
moments iioin his restless ana buey hie
for a communion with tho things of another
number ten among all tho States and Ter-
ritories in the number of its shoen, and its'
I, M'l'iiw- - ia Hi riilti l I' nirl nvv if i'wrullmi
world.
r .wiT.iii.n.li' li.ri;- iiiiinln'r "1 hiiwh. mt ur invc o
.,.'.. j n ii.' ul Sinnu 1' will knuwiiiu thlf
production of wheat exneods that of either
of tlie New England States.He is now frono, and in after limes, when
,., ..n.'i'H mii'iii Uii'íJ nuliii'ii: Iriiiu
thu oft. told joke goes round and some old
minations as the world lias never scour
Nobody can deny that ligarle has kept Mb
word!
Indeed, tho lighting of all the lamps ami
can lies had hardly finished, when the liquid
gas ina transparency on the high ultar,
set on fire its woodwork and wrapped in
llamo a kind of tabernacle, wholly compos-
ed of canvass, pasteboard and wood. In
less than two minutes the altar, about
yards high and 10 broad, was an nnexliii-giiisiubl-
boiilirn.
'The advauco of tho liie was porhapa
more rapid than tho panic of tho audience.
When the lire had flown from tho altar to
(l.i',..i!in.wl iiiiiriuiil.
i, u t.l. h!n,l dununw ruüort. Cumn oi,rfm nil.
C,
mvW If.
fiiinlinr story that he once told calls out
the merry hi ugh, ate-u- will mingle with
our cups, ns we think of that true and hon-
est gentleman, that noble soldier, that
1 he annual trade of this Territory with
tho States, is immense and rapidly increas-
ing. Last year it amounted to an aggre-
gate of near 16,000,000 of pounds, valued
at between two and three millions of dol-
lars.
This rapidly developing Territory, alrea-
dy entitled to rank with many of the States
in the Union, is now limited in mail facili-
ties with the States, to a siugllo weekly
mail. This nieagrcness of supply contrasts
strangely with the liberal muil fncililum
prince of boon companions, Colonol lieu.
Ih all.
.. ... .
The next Presidency. the roof, the whole flock of devotees rushed
to the priiiOin.il door. Th we near the lat
Ii:H. TOMPKI1NS.
ATTORNEY AT LAW.
HASTA FE, S. M.
iritunil nmnpluilinvlll In s!"n In all lnniui-
lu lino in" jrolVisioii Unit limy lu ulitruBU-t- ta tiim.
SÍ Ij.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
rllera of Administration upon the talo of .Irwoph Mor- -
eral doors were able to escape ut tho lirst
Nor' deemed it yot a bin.
Thoy robbod tho church of all ita wealth
Its silver and its gold,
They robbed tho town of all ÍU young
And murdered all its old.
The town was laid completo in waits
Jly tho victors in thoir might,
Tho mangled bodios left behind
Told tho horrors of tho night.
alarm; others, and particularly the men.
gained the little door of the sacristy; and
astly, those near tho cluet outlet forced
their way through the throng, even still
struggling to get iii, mid, indi e 1, part of
which Congress has bestowed upou tho
more north erly Territories. And yet, New
Mexico outnumbers any of them in popula-
tion excecda them in many of ita produc-
tions, and is the theatre of impoitant
requiring the maintenance of a
large body of troops and tho support of
several pcrniauont posts.
Iu addition to tho interest of New Moxi- -
BOYAL.
Recently there have been several demon-
strations of ono kind and another, looking
to the rcnoinimition of Air. Lincoln for the
i'rodi'en y, by primxeut Lepiibiicans
The New i'oik Timet some days agocame
out in his support, quickly followed by the
Philadelphia 1're.a and tho Washington
Chrnnii'le, and wo obsoiro that sevoral
otlior of our Republican exchanges, more or
loss conspicuous Imvo expressed the same
preference. Tho I'liiladelpliia Pmn and
Washington ('hrunide aro both controlled
by Johu V Forney, who has beenfurttcast
ing the political situation, and who has
the reputation of considerable shrewdness
Hintv of Santa Kó. allIlia I'l'iilnu i unrt uu i
winch did get m, even in tin) taco ot tho
fire, stimulated by the desire of (idlimj a
tjivul lite, which, on this occasion, meant
a good place to tlie iu. Then the flames
Fort CniMixas, N. M.
niMiiiHt mid oslatp arc ueroliy notill-'t-
Blld allmnnnnt lh..ll withlli lllf llllll ITOSOf Ull'd I'V lllft
OniTlAKV. liaviiiir crent aloni the whole roof, and
,..,, .,V,.iK. l,i.i.e ,.,l,.,l tl lumnu nf 0 proper, requiring additional mail lueni
l,'iwiii.nndol)ti;dloiidcitatewil mako luymoot lu mo
wallüuUuli'y-
HKNRY Kill 'fill',
Ailmlui&lrulKr.
Enntn W November T,1M1.
No, 21 Sni.
of tin newlyDkath or ConoNEi, 13. L. 1!kai.i., Unhkd
.ri ,. iiíi ivn.n ii. ,.;,,L i ties, tliero are the demands
BuTKS AllMV.
The aiinouncemont of the death of
liuii jam d Ij, Ltcall, of the United States
Atmy, has east a gloom over a largo circle
of friends. It did not como unexpectedly,
winch they were slrnng, a rain ol liquid,
bine firo poured down upou the entangled
throng bolow.
A new and more horriblo conflagration
broke out then in Unit denso living mass,
appalling tho affrighted gity.o with pictures
ten fold more awful than those wherein
the Catholic imagination has labored to
m discovering th? S'gns of the times, l'or-ne-
has hitherto been thought to hayo
something of a leaning toward Secretary
Ohaso for tho succession. A Convention
of thu New Hampshire Republicans a few
days ago nominated Mr. Lincoln; the Pen
urganizcil Territory of J risona. Its Gov-
ernment is now iu full opeintion, and tho
discoveries of rich and extensive deposits of
the precious metala which have lately been
miulo iu that Territory, fully confirming
what had long been known of its extraor-
dinary mineral wealth, will doubtless at-
tract to it vapidly a very largo population.
In view of all these considerations, wo
do not senhow Congress Injustice to tho
people of those distant, yet most important
and rapidly developing portions of our
DAVID V. .VIIITIJIO lUlGUUL. A. OTKRO,
KEW YonH, KAHflAB CTrT.
WHITING & OTERO.
FORWARDING AND COMMISSION
MERCMNTS.
NEW10HKC1TY AD KANSAS CITV, M.
nsylvania ttepublicans navs tlouo the same,
though in a less formal manner; and, in-
deed, the indications are that tliero will be
give on idas of tlie tortures of the damned.
In less than a quarter of an hour about two
thousand human beings hud perished, in-
cluding many children but very few men.
Although many heroic men performed
pretty consideradlo effort throughout tho
country to place Mr. Lincoln before tho
people for continuance lor another term in
groat country, or tho general Interests ot
trade and territorial growth, can hesitato
to establish a daily mail ronto from this
city lo Santa Vé, in placo of tho present
the ollics he now holds.
fur Colonel lioall wa9 advunced in life and
broken down by yenra of active servico;
but it is hard to realize that that bright
oye is dim, that merry voice is hu8hed,tht
restless form stiff and rigid in the grave.
Colonel Ikall was perhaps morn widely
known in the army than any officer con-
nected with it. liis countless anecdotes,
his ever ready wit, his daring adventures
by flood and field, wero in the mouth of
every one. Ho early in life evinced a de-
cided taste fur a military career, und at the
time of the organisation of the Second Dra-
goons, General Jackson gave him a commi-
ssion as captain in that regiment, lu tho
Florida war captain Beall served with groat
distinction, liis company was the dread
of the savagoa, and many stories are told of
thoir mischievous propensities, as woll as
Wo noto tli is as an evidence of tho de-
cline of Radicalism, and of a disposition on wectiy route.
We oominend this subject to tho atten
prodigies of daring lud strength, iu tearing
somo from the death grasp of tho phalanx
of death tlint choked the door, iu some
cases literally tearing of their arms, with-
out being able to exilíente them, the num-
ber of saved by this means falliug short of
fifty.
The rescuers, approaching too nearly the
Will mike pnrdiasM, ÍW OlíOliRá, ia Iba Eastern
Ciln, al Ilia lowest market raU'B.
rhoirkniiwli'dgool'tlioKoneriiltrailo and market cnniihs
tbi'm lo lil 4ri iJ'roniijrnmt'ntu tf tlie nut Infliction nf lliair
imtrnns and (nionn-- th iu iiúok cales ami .romil rolurtm
nv itifunmiUim reitardiHj; Uio marltuU will bo non
rtrran'titlv and with plcasiiro.
Thoy Hill rocoivi'd and lor ward from KanK;i! City, lo thoir
drstHiiiUioD, ouy guotta Uiat may bu connigmwl U) Uiclr care.
the part of leading politicians to take the
tion of our Missouri Senators and Repre-
sentatives in Congress. It is worthy of
start oí moro éntreme partnung in tho pre
narations i'or the campaign of the Republi
can parly this summer fall. There are
very many of that party it is needless for
NEW MEXICAN ffOOHIPM, TO.TS, tic, fcc.
RECKIVKD, ANO SOLD IT B10HKW MABIKT ATM.
WHITING k OTKRO.
their deeds of bravery and. daring. During
the Mexican war Colonel Henil served part
of the time under General Scott, with thojuay l, lestMEW YORK Cni!h,AS!At CITV,
rank of major, joining out with the brovet
thoir active and pressing labors. Kansas
City Jour, of Com.
'.Tho Russian Government have com-
menced putting up topograph wires from
St. Petersburg to tho mouth of tho Amoor, a
distance of about 12,000 miles, which ia ex-
pected to be comulotcd by the middle of
next year. The United Slates Govemro mt
are to oonneot with this line, and so, bj n
circuit of 20,000 miles, reach England.
The, West Chester Joffersonmn has tho
following good hit: A cotemporary wants
to know what Andy Curtin will do if they
put an extra tax of 60 cents per gallon on
whisky. Do? Swallow it, ofoourso.
donse mass of victims, were time and again
seized by tho outstretched hands of num-
bers, and only saved themselves by their
own dusporate struggles, aided by their
companions from behind. But who could
withstand the imploring gestures of those
who, upon the very threshold of salvation,
saw a fearful and agonizing death swiftly
approaching? Inside the church, and with-
in a few slops of the main door fronting
upon tlie plaza, was a group of pcrhapa
two hundred, from the white haired and
venerable woman to tho infant of tender
years. On tho right hand knelt a beauti-
ful girl of some seventeen rears, as ret un
of lieutenant colonol before tho war was
over. He was then ordered across the
plains to New Mexico, and in this newly
us to say, to whom the nomination ol Mr.
Lincoln would be exoecdingly distasteful.
Among tbeso we may mention the Radicals
of Missouri and their sympathizers iu other
States. The German press, with sumo ex-
ceptions, aro ítítu1 against Lincoln. The
ultra Abolitionists generally are in this
category, and declaro they can never sup-
port "Old Abe" again under any circum
stances. But it is easily seen that the op-
ponents, In tho Republican party, of the
present incumbent are in the outsido ring,
and that they will not be able, if tin pre-
sent, appearances hold good, to control the
nomination. Nor can it be said that they
organized territory he remained for several
years, at one time in command of tho do
nartmsnt.and subsequently in charge of the
CABINET MAKING.
The havinn cnUhllshPrt in thin elly an
fur Hid inauuriH'tiira ol all ,lr.prlptliniH of
íiirnit, noli a III'IIEAIK, I'KNTHK TAI1I.ES,
TAIII.RS, SOKAS, SlIlKIlOAanS c. ta., lie Invit
th particular attention ol Uio pnlilie to hlg work, wtifcli li.
Kiianinti'rH to he nl the best material and niaile In of tho best
Birles nf the country.
lie also eomluow th. eJirrenUrlng bnslnou In all Its
ami bus employed tbu best workmen of lb. oily. His
manner of exeeiitliik work may li moq In tha various houses
he lias lliimlieil in lb. cily thlsspanon.
His sliup is tlirea doors below Teres k Co's store opposlt
Joseph Hlrsche's.
' fiMOM man.
pelsl.feit, 1, ISM.
No. 11. On.
more northern posts, from which winter
aftsr wintor, ho sallied forth, a terror to
all evil doers, but beloved and revcrod by
all the friendly tribes of Indians, On the
touched by the eager flames that poured
are anything like unanimous among them- down from above, and by her sido her sis- - Among tho novelties of trade is the
breaking out of tho rebellion Colrnel Beall selves. Chase, Fremont, Butler and othors tcr and a mother, locked in each other's 'receipt of tohacco in .New Urlcans marKCt
remained loyal to the Union, though uf have their partisaus, who, however, aro not mt, nlhm iht- rmch of those without, from Connecticut,
f&k dispatch aays that Mr. Dayton hasSANTA FE GAZETTE.
been recalled from the Court of tho Tuil- -
cries, and that Qen'l. Fremont will be"I&dapandent in ll things, Neulril in aotaing.'
appointed his successor. Tho New YoiK
Tribune thinks Fremont could not be
tempted in that way. Wo hope not.
JAMES L. COLLINS,
Editor and Proprietor.
BAKTA FE, SATUKDAÍ FEB. 20, 11(64.
The Arizona Kline.
From a letter published in the Rio Abajo
Press and dated Fort Whipple Jany. 20,
1864 we niako the following extract which
speaks of the mines and minÍDg prospects
ofthatcouutry:
The minea hereabouts, (that is, extend-
ing from here through the three districts
Walkers, ilasiampa and Weaver's,) are
proving all that the moat sanguine could
expect. The lack of water has, in some
places, been a great obstacle to their pro
Two thousand IVavajof.
The letters which we publish from
Fort W ingate show what success the plan
of colonizing the Navajos, after chastising
them, is meeting with. Kort Wiognte
alone from the 1st to the 15th of February
has sent forward one thousand three hun-
dred and forty colonists destined to be con-
verted from marauding savages to
industrious people. Theso, in
connection with those who have heretofore
are very happy and appear to look forward
to their colonization with pleasure. They
are rather too happy though for our com-
fort. They keep singing and dancing all
night, and with their confounded w
rob us of onr sleep. I think they might
bo just as happy without making other
folks miserable. But they will learn by
and by to keep proper hours, I guess
They all wish that tho remainder of the
tribe mayjeither cease hostilities of their
own accord, or be Boon brought to subjuga-
tion, to join them in their happy life.
But this is enough at present; lomo
other time you shall hear from
OTRO CAZADOR.
j-- McFcrrau, who has for several
weeks been suffering from a severe illness,
has nearly recovered.IDBSCltlPTIOHl
Frbi in advanca without sicaptioa
For one jear S 2.50
For lit months, 1 .$0
For three months 1.00
Hingis copies 10
per working, but witu the rainy season
there will probably be no trouble. Captain
Walker was here a few dayiiiuce, and told
me that a want of provisions, rather than
. .
From Fort Wingate.
Hiad Fort Wixgitk, N. M.
February 15th 1804.
Ma. Ed.tob: The statement in jour
paper of February 13th that the Navajo
Chief Delgadito was killed by tho indepen-
dent Militia is a mistake. Delgadito was
ADVERTIS EMENTS
been sent to the Bosque Kcdondo, awin up
about two thousand of the tribe who have
acknowledged the futility of endeavoring
lunger to hold out against onr bravo troops
in tho Held, and our correspondent says
if Water, had driven muny ol the miners
TAKE NOTICE.
CANDIDATE F0K PRESIDENT IN 1864
ABRAHAM LINCOLN.
awny He assured mo mat, inn lor me
iranio aboundinir, some must have starved Tlw penoo wi n hav piwnrd goorii to tni tntl ho
ture not rodt'cmu'l ihftn will cull tunl Ukt tliam up btfurato death. It is much regretted that the"the cry is, still they come." tintt lav uf MmvIi ti"it, or liier will Im wld tu iiiiiTr
tlio iimuuuU fr which lln'jf were iwwiiei!.Armiio and other trains returned. IheyDounilnry line between New
Itteuco and Colorado. could have passed the road without serious
JIAN .
Sonta K, 16,1W4.
No. 30 ill.loss, and the goods would have conimmia-
As we liare said on a formur occasion
tho spirit of the tribo is broken. These
demonstrations show it more clearly than
it has been before seen. Tho numbers
which come in to the posts and surrender
ed quick and profitable sale. Many stores
coming iu to this PoBt with somo seven
hundred of his people, men women cud
children, and who as a matter of course
were seuttercd over several miles of road.
Their rear was attacted by a party of Mex-
icans, and I believe two or three killed aud
some prisoners taken. One of tho Indians
that came with Delgadito from Fort Sum
ner was killed. Delgudito himself is now
for the Territory are delayed at ron i uma W. M. DIVELEY & BRO.
owing to the lack of boats to La rsz ana
themselves as prisoners aro evidences in'
disputable of the straights to which they
Mojuvc, or the monopoly ol me uoats; ow-
ners of them uro said to not care fur the
transportation of private property so long
as they have government business. Theyhave been reduced and their total reduc
tion is now ouly a question of time.
on his way to Fort .Suuinor with a parly of
150 Indians, and another party of 4511 start-
ed before him Delgadito requesting to re-
main until the last, and lurger party win
are freighting supplies for the troops at
Tucson from the mouth of the. Colorado to
Yuma, whence thev are sent by trains
It could nut be desirod that the work
Onu of the bills introduced by our Dele-
gate provide! for the running of the boun-
dary lino between tbo Territories of New
Mexico and Colorado, provided that it bo
iuu in accordance with the lino established
by tlio organic act of New Muxico approv-
ed September 9th 1850. The importance
of thin provision is great, and ii justly ap-
preciated by tbo people of New Mexico
and those residing iu the two most south-
ern counties of Colorado Territory.
In the organic act of Colorado the south-er- a
lino wasso defiued as to take from
New Mexico one degree of her domain ly-
ing Utwcen tbc one hundred and third (lo
sent. I have sent 1203 Navajo Indians
from this i'uat, in two parties, which haveshould be done differently or more ooai
pletcly. Tho idea of chastising the Nava
Direct Importers of,
a.nu miui ij.ii.E su limn, deíum m
QUEENSWARE.
CUIXA ANU I.AStaWAItl,
TLA IRjr-- ,
TABUlTILtKV,
wixnoweu,
IjOOIISC QUS)X, WAÍL'RCOOLIIH,
cune in mainly through tho inlhience of
tos is an old conception tnat lias uelorc Delgadito. Dclgadito's party, was coming
in, in good faith and their Sale gnaid fromnever been realized although often attend-
ed, but tho plan ofcolouizing them by do the Font was torn by the Mexican that it
was shown too, and the Indian killed.
greea as thoy confessed in parties, large
and small, that they no longer wanted war,
I am Respectfully your Ob't. Servant.
E, W. EATON,
Maj.lstCav. N. M. Vols.
Captain Walker told me that tho three
men, working at his gulch, would
average ten dollars per day. There arc
instances of much larger receipts. The
lately discovered quartz leads are exceed-
ingly rich. Some specimens brought to
the post are said to comparo favorably with
the best veins in California. Silver and
copper are found at several points, and the
indications are that there are heavy de-
posites of both. There would seem to be
nothing, if provisions aro provided of
which there is now no doubt to prevent a
large emigration in the Spring. The mines
aro so decided a success, that no rcasona
b'.e difficulties in their development will
gree of longitude and tbc Butniait of the
Sierra Madre, containing several thousand
is new and belongs to our Department
Commander who has by experience discov-
ered the proper nethod of carrying on war
with the wild ami treacherous tribes of In-
dians iu this piirliou of the continent. The
Commanding.
From Fort Wingate
Four WiNuiTi:, Nkw Mkxu o.
February 15, lsi'4.
V.HIH, CÍSIOUS, CUiXDHUSM'
Fluid and feat Dll Lampa, and Cual Oil.
MUX STRUT, BETWEEN SECOND AND THIRD
KANSAS CITY, MO.
of her population. This was dono for the
purpose of making the line between the
two Territories, running East and West, terms upon which peace is agreed to, do
straight and, we presume, at the time no Mr. Editor,
keep people awuy.not leave it to tho discretion of the Indiana
as to how long it shall continue. Ou the
contrary those terms bind them in eucli a
Santa tr. It ami,
Sin: Seeing it announced in your issue
Huí imrrtiiwíit lili iptcial ear nil ipttlr.Itr
wiiii r ffhimi in Un Meitciu irmlc, m l ii not itrptn4
bj aiy H'nim- of Hit kíiul iu Un- went. Wu ule iht
onr lur(f, totuik, tu til trtvflurs btfuro, purulnijf r
No.34,0in.
of the 15th that Delgadito had been killed,
1 deem it proper to inform you, that you
Trance and the United State.
A special dispatch of tho New York
Times says:
Wo havo authority for contradicting the
sensation reports published in the papers
on Friday last of apprehended difficulty
have been misinformed. Since Dclgadito's
return from the Bosquo Redondo, ho has
other object was had in view. But In giv-
ing symmetry to tho boundary an injus-
tice was dono to the Inhabitants of the dis-
trict taken from New Mexico aud given 10
Colorado. Were it not for this fact there
would have been no objection to tho ar-
rangement in a country liko this where
land it so abundant that enough can be
spared almost any place for a Territory,
way that hostilities cannot be begun by
them again miles it be in sight of a mili,
tary post and in full viow of a military
forco maintained in their midst for SANTA FE HOTELmade two journeys Iroai the l ost into theNavajo Country, doing good service each
time. On the last day ot January there left
this Post en route to tho Bosque Redondo
with France growing ont of a correspon-
dence of Mr. Seward with Druyn D' 1
lluvs ou the fitting out of rebel privateers 142 Indiana Mu addition to those brought
from Canby by Col. Carson ) Ou thewhenever an ambitious gentleman wishes in French ports. There is not the slightest
apprehension felt by those conversant withto be Governor.
RESTAURANT,
South-wo- corner of the Plaxa
In the Two .Story House of Porea C'e.
GEO. HUTU, Proprietor.'
no.31-l-
all facts in case of any difficulty with th
Df.lcadito In consideration of tho facts
contained iu the letters of onr Fort Win-gat- e
correspondents our friend in Socorro
will pardon us for not publishing his well
written letter. Whatever may be our
friend's opinion of Dclgadito's previous
character, the Chief, in our estimation,
The injustice dono to the inhabitants of French limperor on the subject, on the con
that district consists in this: They are trary the latest dispatches from Mr. Dayton
aro ol quite a dillercnt tenor.Mexicans, speak Iho Spauish languago,
lÉí-Th-e military movements in the Statesare accustomed to Spanish laws, customs
and usages and they have been thrown reported by the papers received by the last
same day Delgadito came in bringing with
him nearly 800 Indians from which time
they havo continued to arrive. Ou the l'ilh
of present month 450 started from hi re
undercharge of Lt. Thos. Holmes, 1st
Cav. N. M. Vols., On the 13th Delgadito
anil 150, more under chargo of lit. Camp-
bell 1st Cav. N. M. Vols, for Bosque Re-
dondo. Wo have here now ubout 60, await
ing transportation. Yon seo the good
work goes bravely on. This Post alone
has sent out 1340 Indians in lesa than lo
days time, and the cry is Btill they come.
Delgadito is not dead, but is on his way
rejoicing to the Bosque Ri dundo. I.rng may
he live for he is a brave and a good man.
Ho wishes to return once more to his old
coach aro unimportant so far as general reamong Americans whose language, laws,
customs and usages they do not and can suits aro concerned.
not understand. To preserve the homo Thero has been somo activity at New
gencousness of peoples the nothern lino of
should have credit for the good he is now
doing in his exertions to induce his people
to lay down their arms aud emigrate to
the Bosque Redondo. If he has, as is gen-
erally conceded by thoso who know, alrea-
dy brought in twelve-hundr- of his peo-
ple aud persuaded them to comply with
tho terms of our Department Commander,
ho has done much towards bringing about
tho peace with the Navajos which will un-
doubtedly be celebrated iu a few mouths.
born, North Carolina, at Corinth and Jack-
son, Mis., and in Western Virginia.New Mexico waB wisely defined in the or
STETTAUEIl & BliO.,;
jemmies in easct and stavle
Rlr GOODS, CLOTHLV3
BOOTS, SnOKS, HATS AND CAPS.
No. 17 Delaware Street, No. 17,
South Side, bet. Main and Second,
LEAVENWORTH, KANSAS.
C. It. MOKEIIEAD & CO.,
canic act above montioned. It wai so de Gcn'l Schofield has assumed command
of the Department of the Ohio.
hauats for tho purpose of saving as many
fined as throw the Mexican population to-
gether in one Territory and leave all the
country north of the lint open to the Ameri-
cans for settlement. "The question, there
tUylt gives us pleasure to give publicity
to the communication! written by our
of Ins people as poBsiblo from death at the
hands of the Volunteers or from starvation
for of a certnintity he snj! tho red man
hath not where to lay his head nor to stay
his feet. Their strong holds have been
friends at tho different posts in tbo Territo-
ry. Information thus communicated is
fore, involed in Col. Ferea's bill is ono of
justice to the people of tin district men
read with great interest by our patrons
nvaded. Their crops all destroyed andtioued, who desire to be returned to their
they themselves, have been obliged to eatorigiual stains and restored to the fellow
jWFrom tho article which we in this
issue of the Gazette republish from tho
Kansas City Journal of Commerce it will
be seen that the people of Kansas City ap-
preciate the importance of increased mail
facilities between New Mexico and the
States.
hore hash until hut lew horses aro left
them, therefore submit they must or starve.ship of their countrymen
and the enjoyment
of the laws and customs with which by
WHOLESALE GROCERS
AND
Commission merchant,
Nos. 35 and 36, Levee,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
Kespcctlully your Ub't. Servant,
VOLUNTEER.
throughout the Territory and keeps them
posted in regard to the military movements
in the various localities in which the troops
are operating.
Kaj-T-he dispatches announce that pre-
parations are being mado in the States of
Louisiana, Arkansas and Florida for the
formation of governments under tho Pre-
sident's proclamation.
From Fort Sumner.
This subject has been agitated by us for
some time past, aud tho advantage to be Fort Sumner New Mkxico,
January 21, 1851.derived from its success set forth in various
ways. Not only New Mexico would be
education they aro familiar.
The discontent which is said to exist so
widely among thoso people can only be
attributable to one came. They know not
the laws which their Legislators enact for
their government. The most intelligent of the
Mexican population, who have not had tho
advantages of having received an English
education, cannot acquire sufficient infor-
mation from laws printed In tho English
language to enable them to know their
Editor of the Santa Fi Qazelle:
benefited by it but tho entire country out As yob have already one correspondent atWCapt. W. II. Bell U. S. A. who has
sider borders and the cities on the fron this Post, yon are perhaps not inclined tofor some time past been in tho city receivtier would reap advantages not a whit less engage any more, still 1 will write this
ing medical treatment from Dr. Bryan has once to say a few words about the Indiana
which arc being colonized here. Of thesuifieicntly recovered to cnablo him to re
Apaches enough has been said; so I willturn to Fort Union where he is for tho pre
numerous than thoso which would fall to
our share.
It is to be hoped that the present session
of Congress will not end without the es-
tablishment of a daily mail between Sauta
only speak of ths Navajos, and endeavor tosent on duty in tho Commissary
1804, HAMMKKSLAUGH BROTHERS 1864,
KANSAS CITY, MO.
WHOLESALE AND RETAIL
Dealers of Bead; Bada Clothing-- ,
FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS,
HATS AND CAPS,
Boots, Shoes, Trunks & Valises.
IIAM.MERSLAITGH BROTHERS,
Keep cvwvthiug In Uicir line luiubl for iko
NEW MEXICAN TRADE.
draw a true picture of their present lile- .- -
. whole duties as citizens. Much less can
thoso who have no education at all, be ex-
pected to have tho requisite information of
what is transpiring in their midst or what
Fc and the States. JáTMaj. J. Ilowe Watts, Paymaster,
who has been ordered to tho States on
special duty will leave in Monday'a coach
Mill 1 cannot help drawing a comparison
between the two tribes, which places the
Navajos in a more favorable light than the
Apaches. Tho latter seem not to take
very fast to colonization it Is true, thoy
planted their crops last year as desired aud
behaved very well in general since they
camo here; however they do not approach
civilization as quick as the Navajos do.
They cannot be persuaded to build comfor
Fob Coxr.Rici3.--- learn from tho Rio
Abajo Press that the man who calls him-
self Dr. Leib isa candidate for Delegate in
Congress from Arizona. We can scarcely
for Washington City.
Confirmed. The Senate has confirmed
is required of them as citizens. Heme
uiiicly-nit- io in every hundred of them are
liable to be imposed upon, and it is said that
Impositions are frequently practiced upon
them by thoso who should act otherwise.
But it matters not whether or not the im-
positions are practiced. The fact that the
people are liable to thtm and havo no
means of defence within themsclvcB against
the appointment of Judge iirocclms aBbelieve that the people of that Territory
have already become so heartily disgusted Associate Judge for this Territory and of
table quarters for themselves, but keep
Dr. Stcck as Superintendent of Indian Af HAMMEUSLAUGn BROTHERS,
Will hv iho cnminir Somnn th Iarit nd h.ii ,.,.a
fairs.
with him as to vote for him for Delegate
in order to ride themselves of the nuiaanco.
He has been sent to Ariiona from various
moving about and put up their tents now
here, then thero. The Navajos had no
sooner urrive.l than they commenced toIt is "aid Judge Brocchus will bo In the Stock Id Kutismt City or LwvuwrUi.Territory in time to hold tho spring terms build snug little huts for themselves, which
of his courts.
them, makes them suspicious, discontented
and onhappy.
In approving the proriso as contaiacd in
tho bill, congress will, in consideration of
above and other obvious facta do a wise act
IIAMMERSLAUGH BROTHERS,
ir rtfliorminwl to mulct it to your intercit to ilvi ih
ir palnmngo,
IIAMMERSLAUGH BROTHERS,
now form quite a little village. On enter-
ing the latter yon would be struck with the
cleanliness and order, which reign through-
out. Their huts are swept and dusted every
day, their camp policed and every thing
l"Mnj. Rugglos, Paymaslorhaa been
other parts of the country for that purpose.
fctf-T- Navajo prisoners which Col.
Carson brought to Los Finos, aud of which
wo spoke some time ago, were not brought
to Santa FÍ as was anticipated, but wero
sent to the Bosque by a nearor and less ex-
posed route. Ere thii they havo reached
in the city during tho week. Hereafter he
will stationed in the Fort Union District.
and an act of justice to a largo number of put in order, l hey seem to bo easilyamenable to civilization, tho germ of which
they may be Boid to have within them.
They aro industrious, quiet and altogether
good, faithful citizens.
their destination and aro aettled in their
0 Scarlet Fever is prevailing
quite extensively among the children in the
city.
Carleton will return to the
very happy, the squaws are to be seen
new homo.jt7The death of Judge Bcaubian at his
residence in Taoi has been announced, and
Tottld ny thnt tboj- tn apecUllj prcpirod to ttvt t
pOMiule HllBÍRCliUD tu llw
NEW MEXICAN TRADE.
IIAMMERSLAUGH liROTTERS,
Art tlwnkfulf for put hvonrl ftnrf will ndoiwir lo do ,11
Id thrlr powpr to Rive ftirluor Mlitftctlou to all Aom wh
will Rlva lltrm llielr patrounso.
U. S. DEPUTY COLLECTOR.
Wlllium Oandort, Fiq. of Mora, hu been ippftlntod Deputy
for iccoQd Collfetlon UiTltion of Ui, Datrlct of New
Mulco.
iff II
U greatly lamented In tin Territory. Tho
deceaaed has been a citizen of New Mexico city during tbo coming week. He has been
working continually, either cooking or
cleaning, or making clothing for themselves
or weaving blankets, etc.; they aro hardly
ever idle. Most of them have adopted the
dress worn by white women, and seem to
take some pride in neat and clean appear
K3"Tlie obituary of Col. Boall which wo
y publish on the first page is taken
visiting the Post! in the southern portion offir a great number of years; indeed ho was from the Now York Ucarld. Col. Beall tho Territory ou official business.
was well known to our readers in New
Mexico and tho delineations which the
One amone; the oldest American citizens of
the Territory and was esteemed by all
clasica as an honest and puro mau, in all
the relation! of life.
JoT-Tli-o spring term of the District Court
for this county will begin on Monday the
ance. Altogether the iquawa might put
some of our blue stockings to tho blush iu
the line of Housewifery.
Tho whole tribo now numbering 212,
writer makes of hii character will bo rea-
dily recognized as correct. Hh day of March.
y otros ya establecidos so roerán. Las mi- -'GAZETÁ DE SANTA FE. 1 Coronel Carson.
El miércoles de la semana pasada llegó i
puento do Vadi por Napoleon y sus tropas,
y titularse si nc es A un Bastón de mariscal
A lo gran memoria del puebla del Nuevo
Méjico, y A la justicia y generosidad uci
"Indaptndientt an todo, neutral en nada."
esta ciudad el coronel Carson de Navajo,
después do haber tenido una ausencia de gobierno americano.
ñas so están trabajando en diez 6 doce lu-
gares y muohos mas serin pronto comenza-
dos cuando haya seguridad de los indios.
Por lo que yo me he informado, les mineros
son liomores de elas superior i inteligente.
Muchos ociosos han venido, y uo hallando
el oro desparramado profusamente cu el
STETTAUER Y HERMANO,
COMERCIANTES
KS IFBCTOS Y ROPA, GÉNEROS T
DK MODA,
Botai, Zapatos, Sombraros y Caehuoliai.
NO. 11 CALLE DELAVV. NO. 11.
,ado del Sur cutre la Principal y Segunda,
CIID.ID DE UlVKMVOR TH, iUHAS.
varios meses, durante cuyo tiempo ha per
manocido activo en la prosecución de la
guerra navajosa. Las recientes exploracio
SANTIAGO L. COLLINS,
Redactor y Publicador.
"151 honor A quien es acornó, era la ley
antigua de Roma, y la recompensado celo
bridad no seria impedida en esta ocasión.
La legislatura de Nuevo Méjico, en su ca-
pacidad territorial y soberana expresará su
opinion de uno do sus dofensores galante
y proctetores do la crueldad salvaje. El
capitán l'híll'er nue por uu largo tiempo ha
SANTA )'G, SABADO 90 DE FtlIlIHIO DE 1IM. nes q'ie 61 con su mando ha hecho, y á las
cuoles hemos referido frecuentemente, ha
suelo, so han retirado maldiciendo el país,
y atados aquellos que prefieren f I cavar y
trabajar por eso metal preciosa. El clima
es buena y enteramente saludable. LoBdias
ahora están callentes, y las noches tria
sido ciudadano de este territorio, y cumple- -
glSCKICIOSl
J'igabltj inruriatrlcraenls Adelantado,
Por on olio $ 3.50
Por luis meaos, 1 ,50
Por trei meses, 1,00
Tor ana copia sola, .'. 10
bastante. Los oficiales civiles parecen es-
tar contentos hasta la fecha y con eu avan tamonte Colorado con el expediento del ene
acrecentado pu fama como indio (guer-
rero, y cual dará á él una reputación digna
de cansar envía como comandante do tro-
pas en el campo. ,
l din duda, ha quebrado el espíritu do
la nación navajosa á tal grado, que la guer-
ra será en coito tiempo vencida, en la ren
ce prospeciivo. Sentimos cu ercnerul que migo astuto, ni réceosla marcado respeoto
en sus manos, v se espera iiue será honorano tenemos ruta do correo en el territorio
excepto el expreso militar, que solo trae blemente determinada. ".Nada hay hermo-
so sino la verdad."
Dentro de pocos meses habrá on esta
una porción pequeña de nuestros papen s.
Hay vario candidatos para delegado al
Congreso ya, y hay esperanza regular que
CANDIDATO PAKA PRESIDENTE.
ABRAHAM LINCOLN. posta cosa de 4UÜ, ci mi indios V en el tuer
C. R. MOREHEAD y Cia.
Comisionistas y Comerciantes
DC
VIVERES FOR MAYOR,
Muelle (Leveo) Nos. 35 y Ü6,
LEAVENWORTH. KANSAS,
KEI'EIIK.VUIAS ftllSA T CA., SANTA TK.
te Winjrato, que ya estén resueltos á hacer
dición de la tribu i las autoridades milita-
re que sota, ícgiiu la política inaugurada
por el general Carletou, les locará en el el rio de Pucos sus muradas
vivientes. Otros
Linea lindante entre Nucto Mé también oaoráu rápidamente á ueeptar el
fuerte Sumner, en el rio de Pocos donde yajico y Colorado. mismo destino. El coronel Carson y otros
hayan algunos mas en lo do adelanto.
Algunos de lo indios, particularmente
li4 Pinolüinians. no sou amigable; pero se
espera que pronto serán reducidos á paz.
El coronel l'oston superintendente de ne-
gocios de indios, está activamente desem-
peña lulo el nog, icio do un oficio, en la parte
sudeste del territorio.
muchos se hallan. Esta es "una consuma oficiales con una escolta de provecho, sal
drá do aoní para Santa l'é en pocos díasción que muy devotamente se quiere," y cu
con el coriT) de los cautivo. Dios les perando ya sea cumplido el pueblo de Nuevo
mita una losada próspera, quo la paz y
Uno do los proyectos introducidos por
nuestro delegad proveyó para lu linca lin-
dante quo corro cutio el territorio de Nue-
vo Méjico y el Colorad, proveído que cor-
rerá Begun la Haca establecida por el acto
orgánico do Nuevo Mújico, aprobado seti
Méjico, elevará á aquellas personas que lo
ejecuten como bienhechores públicos. Po-
cos años después de la paz quo siguirá la
Visitará las tribus eu esta sección en
corto tiempo. No rocebimos papeles do San-
ta Fé en el expreso de hoy, que hayan sido
mandados á mi á este lugar. 1
Soy de V. por nuestro pais v derecho!
II. '. líKAD
1864. Hammerslaugh y Her. 1864,
Ciudao us Kansas Misuri.
EN TKXTA TOR JIAYOlí Y MENOR.
Traficante de Hopa Hecha.
IfHtui AtrMol KitrKngeroir DoinJillooa,
Sonibrorol J Uurrai, Botai T Zprio, Baalu y VtullUi.
subyugación de esta tribu levantara el pue-
blo otra ve, en piá y atraerá
suficiencia, en lugar de guerra, y toda falta
de caridad pronto gobierna sobre el terreno
risueño, e el deseo del corazón do
Su muy respetuosamente y obediente
servidor,
WILLIAM NEKD,
Sargento mayor 1ro
Caballería- volunta-
rios M. M.
al territorio,
Connhuaim. til senado bu confirmado
Del fuerte Canly.
l'üEirrs Uaxhy, N. M.
Enero 24, de ISCtel nombramiento del juez ürockus, juez aso-
ciado para este territorio, y al doctor
lAMMEKSI.AeUUHIRItMANU
Tirotn en u Hum ludí con cuDMuloBtl al irt lANUNCIOS.
coronel Carson y el capitán Phifl'er, Mano Hil'M.
embre 9 1850. La importancia de esta pro
vision es grande y justamente apreciada
por el p ieblo.de Nuevo Miíjieo y aquellas
personas residiendo en 1 m dos condados
mis al Sudeste del territorio Colorado.
En el acto órgsnicO del Colorado, la It"
Dot sudeste es definida tomar no grado do
su dominio del Nuevo Méjico quo lehaya
entro el grado d lungitud do ciento tres y
caja de la sierra Madre, que contiene algu-
nos milles de su populación. Ksto fué he
cho con el fin do causar qno la linea de
Steck como superintendente de negocios
AVISO HAMMKRSLAOGH j ItKRMAlfOl
PiiarrÍD m la laion Telililpra si mita (randa y millorSo dice que el juez Iírooltus estará en el
volvieron "de su expedición" á estn posta
pocos dias pasados del cañón de Chclle. El
capitán Pliitfer cen sn fuerza entró háeia la
entroda del oriente, y pasó por el cañón
mi me han empe liado efectos y no loa han aiirliiloda oloctoa qaa liaya en la ciudad da ICauaaa Laa
despulpen ado t emir An á mi cma unir del áia primero del euwurtk.territorio en tiempo de poder tenersus cor-
tes de la primavera.
nio ue mano venidero para ueaeinpenariua o eran vrnur
di par latistacer lai atiiuaa or lu u.ue fueron empuna- -
iiii.
BAUMtRSl.ATOlIrlIRRUANOS
Sa kalian drttnninadoa i hacer lodo i vaoitro inlaiia r
principal, uua distancia ce cosa 30 milla,
habiendo matado alguno indios, capturan-
do á otros, é iuiprcHando el resto de los bár
Jl'AS WOLTK11SDORF.
t Fi'i, labrero 16 IBM.
W: II i fuaaua prolocclou,
ambos territorio corriendo hacia al oriente
y poniento recta, y presumimos al tiempo AVISO.
Por cnanto lot Infr amerito abajo Arma-l- non propie- -
MAMMERSl.Al'Gn 7UKRMANOS
E'ten proparadna eiicialmcnla para liacar loda t anu
poaibla dctlicaal iralo do Suevo Mineo.
lUMHKIlTl.AlUllyllKllSIASOI
Balín asradecldoa por loa favorea paaadoa 1 alempreea
(alonarán í !am todo eu u nkance para ewulr daue
aalulacclou A todoa loa que deu uu patroclulo á slloa.
De Arizona.
Fuertr Wini'i'LK, Territorio de Abizona,
Enero 25, 1801
Al Coronel James L. Collins.
Muy señor por la pran
Providencia, hemos finalmente alcanzado á
este lugar c n seguridad. Ningin a perso-
na ha fallecido, ningún cairo liemos peidi-do- ,
y casi ninguna oérdida do animales. Se
quo no era otro el objeto.
Paro al dar simetria al limite una injus
baros con la fuerza del ejército militar del
gobierno. Cuando so hollaban en el oampo
uno de los jefes vino con la bandera do tre-
gua ( trapean lilane, Drapean Jache) é hi-
cieron sumisión eu términos al comandante
del departamento, á saber: que él mismo en
union de otras peiBunas se removerían al
liosiiue Redondo.
turloH ilii un iiiftqtuna 'lo vapur puma pu el Heal ile !an
Kiriiit limen r! Territorio di' HüiU Vé, con al Un uxrlUNivii
de trnlitjiir lan mina de oro y colirc, cartiou plitlray o iron
metálfH, yUf ai huí Un hijo IriMltw titulm fu la pmpie- -tioia, fuii hecha a los habitantes del distrito düd de Ion uImIh nrmudoH indilteiid uieluruN w valor Un'
to en mu rruüin, cuino urtuiiíi, dutitru de loa limitotomado del Nuevo Méjico y dado al Colo dentro de la uroinrd id ie lot ninmoi.
Y por cnanto, luí Infranrrilus Mten los conocimiento!
practli'iK y neci'KtiriiM pti al Utioreo y irabujo üm iniuna,El coronel Carson diú permiso por el térpueda decir que uo hallamos como cuandorado. No siendo por esto hecho, uo
hubie-
ra habido objeción al arreglo cu un pais Co- Ion ilitU' el primor n rumio por muclioa inm
C. E. KEARNEY,
(AilerlornoDto de Kearney 1 Bernard,salónos liHUiemio crecido tfirntoa iir Id proihu un poca xaiiancia,
nor lo minuto v tiara mejor lucro de uu .innoii han conv
mino de diez nías pura que un numero ue
cautivos viejos volvieran á sus ranchos, á
visitar á n gente y traer sus ganados y
Uuio el maneio ndinirablo del tenientemo este, donde el terreno es tan abundante, pniiln lu máiintiiM citada, y nol id lando le lu Aiunililea L- i-
Phillor el mayordomo do los carros. Laquo suficiente puede darso cu cualesquier Comerciante por mayor en toda claBe deli.i.jo rl titulo t'omiüuu' fie .limeña tit oro y cobre tn ti
lugar para un territorio, cuando cualquier gente y también los animales hau hecho el
viaje prospero, y están en buena condición.
Los (lemas oficiales, los capitanes Chacon,caballero de ambion guste ser gobernador
La injusticia hecha a los habitantes de eso
ENEROS, NKCESAnlOS Y DB MODA.
Vinea, Liquorca, Puroa, Tabaco, ala.
Casa de Kearney, No.-- 5, vea del Poniente.
Ciudad de Kanaaa, Mo.
Butcher, el cnnrtelinaestro y el teniente
Uobiusou han desempeñado bien su parte,
partidas, ó cualquiera clase de electos que
tengan eu bu posición, y entonces los
les daría ración, y les escoltarle al
Bosque Uedondo, donde podrían vivir en
paz y felicidad; pero en un evento contrario,
caso que (altaren á cumplir con el fin de
razón y huir anidad del gobierno, él man-
darin exploraciones eu toda dirección á des-
truirlos todos, hombres, mujeres y criaturas
en dondequiera que los encontraren
Que la guerra era de absoluta necesidad
que se le diera fin, y su remoción arreglada
con seguridad fuera de toda contingencia k.
Heal tie sua Frannicv itr nuevo Méjico." ror unto por
entan prpicntfi, alnnanm loilan la piTannag incorpora-dí- a
pu iliclio ai unin'1 lr el I JmiimlcUorriente artotendían a primer reunion fti dlilio de San r'ranciaco
con el tin do conl ir sobre latí eomlicionea, y comentar H
trabajo t'U conipaBia, puert en dicho acuerdo e publicara
el cHpital de accionen, y la KxcnturNde ('iiiiipaDia o,uc debe
aer firmada, y iiinmma penum nerá admitida tomo Socio
de dicütt compartía tí no acepta a llrmar ln dicha rWcntura
drt'ainpaiVu, pui'H Ion abajo mimlo, como propieUrioi
de dldia minan, y mejoran, nu iiiieren cuineiiiar aiu eh
temar di' una manera cierta, y de nimttma manara admiti-
rán condición en ln K'Nlurmiiiepnibaraiie trabajo i lot
propietario; puen io 411c so ijiiieri', eN trabajo estable
ycontinóo, y no un trabajo incierto y atetado t)iie caue
man pórdiilari itie KaTinm iai como no lo deuiitoilra la ex-
periencia. Ku la cutnpatlia imorpoiada en lan ínliias del
Heal di' Uolorei, la cual poe la m'Jor maquina ricas mi-
nan i itfuuruim cuales ion loa roaulladoa de pronreao.
mientras que la escolta ambos mejicano y
americanos, hau desempeñado su deber cu
una manera digna de ciédit'i. La mayor
distrito consiste en esto: Los mejicanos
hablan lu lengua espinóla, y asi esliin acos-
tumbrados i las leyes españolas, costum-
bres y usos, y ahora hau sido arrojados en-
tro los americano cuyo lenguaje, leyes,
costumbres y osos no entienden ni pueden
uLt'iider. Para preservar ia uniformidad de
parte del caminóos excelente aunque
pedazos con poco trabajo quedarán
buenos. Ksos pedazo se hallan do elle
HACEDOR DE ESCRITORIOS.
Rl lnracrito hafcieiMo entaMecido en futa ciudad un
t aldea miento (jura la manufacUra de toda dcncripcionea
de miivlilpa de caca, tale como COMODAS, MKSAS
AmiAHAMI.KM.MKHAN, 8UrAB,APAHAD(- -lado del Coloradito, y debia ateudurse lo
mas pr juto posible 11KS, y: A TllKH etc., etc. etc, invita particuiarmenie
del pútillco a au obra, lo i.ue Karantlta aeri del major
material y tuilio en loa mejorea auli lo del pala,Esmi opinion, que como los navoioes están(jrncralmentc hay abundancia (te lena
J. SKllAm HAM1RKS,
M ANTONIA HANIMÜ'AI,,
Atil'STIN UAMIHKH,
MANUKL. UlKSflN LOl'tX
pujidos, la Iluta nordeste do Nuevo Méjico
fué sabiamente definida en el acto orgánico excelente, nena y zacate. íiicve hallamos minen
contluce lu netiociua lie carprnirna en oooa
ramoa, y tienn empleado loa mejorei traliaiadoroa úSanta Fi, Febí ípoca cual nos sirvió de beneficio siendo q ue
casi o diariamente llegando á la posta, que
para el primero do abril que viene, casi y
toda la tribu con esepcion de unos vagan-
tes ladrones, ó matadores, vendí án aquí y
ciudad. Su uiudu de ejecutar obra ie vera eu la va
han cas ue él ha pet fecclunado en la ciudad eu eilaairlba mencionado. era substituto de agua para la geute y ani Mo 36:21 tacion.
mal Ku nilclna ruta tren puerta majo ao nenua at ioi it
flore Purea y (Ja., al frente de Jonepti Hiriech
l'ué tal determinado con el fin de nuil' lu
populación mejicana cu uu territorio y dejar W. M. Diveloy y Hermano.para estar enteramente convencidos queHI tiempo no ha estado muy crudo on SIMON FHLUBR,
Santa Fe Sep. 11, de 18M.
No 13: m.
tildo el pais al norte do la liueu abierta
para la población do los americanos. Li
ni villus y propiedades serán con seguri-la- d
protegidas en el llosquo Uedondo, y
iie estniár. en posesión de un pais que
considerar por sus moradas; y l
naturalmente sentirán alguna estrañez
UIIIl'KI. A. OTKHU
ni las. mi.
IIAVII) V WHITINO,
Dvxvi lona,
cuestión implicada en ei proyecto del coro,
nel Poroa es uuo de justicia al pueblo del
Dirigen Importadores d,
Y
NEGOCIANTES PE VENTA ?OH MAYOR
Y MENOR KN
llircaderla principal. pnrcHina. y Vidriería líandolil,
IlfrraBin'iiladB 3Hca, Vidrios ic Ventana, Kp-J-
Si aiiaiinren de Attii'a. t'ufcl orett,
Linternas tin Kiaiduy Aceite do
(laruoii.
Calle do Main, entro la Torcora y Segunda,
al abandonar las colina do la juventud su
distrito mencionado, quien desea ser devue' Briso nativo, annqtn y inútil y estéril sea,
excepción de alguuas mañanas ó noches.
Desde que cruzamos la linca que divide
Arizona del Nuevo Méjico, cr, ornes que
hemos reeebido mejora perceptible en o!
pais. Eu lugar de altas nieves y angostos
vullcH, es un pais hondo abierto, que produ-
ce pastura suficiente para millones de reses,
basta llegar á las sierras de San francisco,
en toda la region en donde so halla la ma-
yor profiiciou del mejor piñón con algo de
roble, n spic corrioso, sabina y piñón, y por
todas estas regiones do madera se vemán
mnclins valles y llanos cubiertos con zaca-
te superior de grama, y frecuentemente
to. á su estado oninual y restituidos ala esta maneia se enlregarnn Ala suerte y
compañía de sus paisanos y al gozo de las Hometerse Alo que eiio no puedan menos
quo hacer. Qué seria mejor para ellos, que
en su época permanente, si nuestro gobier
leyes y costumbres, con la cuales por me.
no, y las autoridades militare cumplen cu
SUITING Y OTERO,
COMISIONISTAS Y REMITIDORES
DS EFECTOS,
NIETA YORK, I f ITDAD DE KlKSlk
Met Uilrán ordene pnr U compra de efecloi di toda Iiim
low pru'ci. nun linjoa, al contwU.
So e)erieticlH en el comercie, y lo varloa mercidi, lea rt
tafacilidiid de liw;or aua cumprai coimicjor pruporclon que
une vi' iicn por corlo Uempo i haeerlaa, y pnuden efoctuar
venteado luán vniroa pruduetoa con prontitud y provecho.
Taml'leli rcuibirAn, almairui-rá- y reuillirín de KaiiHaa üuy
mi deatiuo, ttM que bcau oouHadaa 4 iu eargo.
KociUiria
dio de educación sou familiares. El disgus-
to que se dice quo existe tan abiertamente
entre osa gente puede solo ser aplicable i
cita causa. Kilos no sabon ni conocen las
CIUDAD DE KANSAS Mi.
Nuentro inrlido en comprado con cuidado particular y
eiivcialidad, al IihUcimH Nuevo .Manco, y un en
ficcdido por iiinmiu eitatilet imieiito de la cb en el
IViliüioK la tn pnce nn diMiueKlro frari surtido,
antea de comprar eu otro lunar.
debe y lo cual mo presumo lo üurau, y siu
que poner duda.
El pasaje de esto tuerto desmanen) deloíos (le in motor agua, r.n ruanaaa que ei
enemigo en ei canou oe uiene por ei capiairua so halla á distancia conveniente en
No. 31. MAIN C.asi toda lo ruta. Varia personas do nu. tán Phiffery Inciden fuerza bajoBii mando
n ue no pasaba do 150 hombres con todo yostra partida, particularmente los volunta.
oficiales, ciertamente estn es una exploraríos de California, quienes han pasado por
No il:6m
I, W. (OOfIRla ruta del lucsony laMcsillla indudable
mente declaran esta ser la mejor.
El fuerte Whipple no se halla locado per
manentemente, y si es practicable, sora lo
loyes que sus legisladores actan para su
gobierno. La populación mas inteligente
ie la mejicana, que no ha tenido la ventaja
de recebir una educación cu inglés, no pue-
de adquirir información suficiente de las le-
yó imprimidas en inglés para hacerles ca-
paces de conocer sus deberes como ciuda-
danos, mucho ménos aquellas personas que
euteramentu los fulta educación no se debe
esperar que poseyau la información reque-
rida de lo quo transpira eu su medio, ó lo
qua se requiere do ellos como ciudadanos.
De esta manera noventa y nuevo eu cada
cado doude el gobernador escoja lugar para
LANA, CUEHOll, SXIjKAS H OTROS PRO
DUCTOff,
Y LAS VENDERAN ALMEJOR PRECIO
Todoi ta ine dwenn Informen locante k liw prefina de
y ciialrtoUrantruuunto de imporlucia, reeiblrin It
uta. prun .legión, Wms0 t OTIBO,
CiiM de A'anKU, Mo. , a 1 da AYayo, dt lM.
No. 10: If.
aTOAU llOUGIITOiÑ.
la capital, loouul probablemente será en el
COOPER Y GREGG
(Sufeiorei i Alheño Jtaelt.)
Negociantes por mayor y menor
en Forrateria,
csti'Fa!, mono,
ACEBO, CLAVOS,
CADABOBÍS, Il'OAS,
CSDBOSBS DB HKTAI,, ABA009 MIZAS,
PALOS, UN1IADOS, C.UIENAS,
rio de nan r rancisoo, coBa de oU, o lo
al oriento, y poco al sur do este punto,
ción militar de la cual puedo orgulleserie.
Y el resultado también es ontenimento
Da presagio do quietad futura y
paz por parto del Colorado vagante; que
partidas depredadoras y juntas do vagantes
inlegales cesarán, y el territorio de Nuevo
Méjico cumeruara con nueva vida y el pro-
metimiento de prosperidad ilimitada. A la
energía inecsanto del comandante del de-
partamento (el general Uurleton) segunda-
da por la determinación heroica del "dis-
tinguido hombre fionttriiado," ol coronel
Cristofor Carsan, cta feliz consumación
scrA inmediatamente debida. Después de
la "expedición navajosa" concluiremos el
tener tratados falsos de fé, que son destrui-
dos lau pronto como son hechos; pero es
Se dice por muchas personas que han vito
tado esa parto de pais, que hay abundante
amia buena, madera, y un gran y extensivo
pais por siembra. 1,1 gobernador y los od
íales militares que luerou nomorauos para
esoojer la localidad para el fuerto, visitaron
rROCCRJIDOn y consbjero.
bí LA I.F.Y, OFICINA IX SANTA rK,
(Anuriormcnle la OOoina de Smith J Houf nloa.)
ciento de ellos están BUgetos & qu impon-
gan sobro ellos, y so dice que imposiciones
se practican frecuentemente sobre ellos por
aquellas personas quienes debiatt actuar di
esa region muy pronto. Durante el tiempo
el nsicnto del gobierno territorial, será
anuí en fuerto Whipple. Bui-na- minas te
ZOGAS, 1.09KDORCIT09, BABBB.NA9, E9COP1.AS TOR-
NILLOS T ACKBRONKS DS VABlKBAnüS.
Atención parllcular acrí dada AL raimo ot Nmvo
MtJlro.
Rolólo dorado, carca de J. S. Chkk lado órlenle, clndad
de Kanaaa, Hiaurl.
ferente. 1 ero no importa el que las impo
nmocloa cenSadoa a al recioira proni aieorre.TODOS lerelacionea en laCludad deWathinalon,
elecll.anienle r proulaniente i pro.eaoir reclara.a
en el Oonareio, IK'liarlamentoa 1 la Oorta da Keclamoa.
pero y tengo conlianza "quo la pas cuta
tierra y buena voluntad ni hombre," do lo
cual nos enseñan las escriturasen palabras
sabe quo existen on esa vecindad, pero no
pueden tiabujarso por razón de los indios
hostiles. He estado tres (lias on las minassiciones scan 6 no practicadas. La rea- Referencia! C. B. Bcarney r I. . Chick y CU. Ciudad dedo Babiduno é "igual exacta justicia A to-
dos," prevalezcan como frutos do esta de Kanaaa.
cu y cerca de las "cultivaciones do Wal-
ker" de 20 á 25 millas do estn postor he
lijad es, que el pueblo está expuesto 4 ellas
y no tieno medios de defensa en sí mismos P. 8. El nue mili llenara t eianunar nuealro aurlido
conversado con muchos de les mineros; vi antea de comprar en olro lugar.contra ellos, les liara sospechónos, descon
no34.1.y.
mostración militar. No tengo tiempo para
entrar en los detalles do las varias "explo-
raciones," y do los trabajos encontrados
por ambos oficiales y soldados que han su
Santa va enero ue ioo. ij
J0IINH0X Y GUTIERRES,
rnOCUIlADOHBCONBEJEHOS DB LI
ALDUKQVRQUE So.Mo.
en laa (rerlaa Cortea del Territorio ala
PRACTICABAN J con cuidado lodo negocio da eu?.
ciña coleccionea de dinero ate, aue lea eoan conladea.ü, ti
el oto junto y que so lavaba en un día, y
avengo con ellos que los tiene cuenta. Tie-
nen diario de 5, á 8, ó 10 peso cada día.
CIUDAD DE KANSAS MI.
W. H. CHICrC y Ca.Las noticias fabulosas do que el oro se frido con gusto
en toda la campaña; esto le
dejaré A las crónicas histórica, mientras
yo les prevento. Con el prospecto feliz que
tentos é iufelices.
En la aprobaclm de los previstos que
contienen en el proyecto, el Congreso en
consideración do lo de arriba y otras ciertas
razones, actuará un acto capax, y uno de
justicia á un gran número de lítenos y fió-
los ciudadanos.
COMERCIANTES POR MAYOR
hallaba tirado en grandes témpanos por to-
da la superficie de la tierra, por cierto na-
die lo cree. Pero lo hay en gran abundan-
cia y puede obtenerse con industria inteli-
gente La harina en las minas vale en lo
AVISO DB ABUUADO- -
JonNS WATTS.
rwinielnamraoadaNneiemhre. Oeciemhra. ínero, feh
la guerra terminar pronto, y que en la re-
gion extonsiva do "los silvestre bosques
cubrirán al noble salvaje" presto. El si-
lencio pesado y ronco cesará do repetir, y
el hombro sorA feliz.
DE ABARROTES
--y-
Comisiouiatas y Remitidores. rero.y Murao, nwlmllaréenUCIndiulda
Waahinslon, J,
mo en lo paando, preauré DM atención peraonal A coaleatiol
Kiipidamento nos vamos acercando A esa u irocio del Nuevo Mejicnqoe aera connaaos ral m(a
ai "oír deUnla de la (Irla veomoa, la Corta Suprema,,
presente $10 por ciento, jamón, azúcar y
café 75 centavos libra por cada uno, otras
cosa so hallan á proporción.
Azadones de pico con sns cabos, y palas
mineras valen cada una de 6, á 6 pesos.
Las ricas minas de üuarzo de plumo y tam
cradaeion. Utros estuerzos mas de las bien en alguno ue loa uovwieaui- ,-
JtJAN I. WAT
SanUPI, K. U. Ool. II. 1M0--1 7-
Sayl.a muerto del juez Beanbian en sn
residencia Taos, lia bíJg anunciada, y es
grandemeuto lamentada en el territorio. El
finado ha sido ciudadano del territorio por
dirigidas exploraciones y la sentincla en
la torre veladora exclamarA, "Todo cstA
En la Ciudad do Kausas MÍ
Renpeluoiamentf xnlir.Unn on continuar Inn del anterior
palrociiiJ liberal de uua amiHoa en Nuevo Mejlcj, Ten
drímoa cumian teniente en ln de adelante (en adición i nu-
ealro negocio de Comía lo lilaa y RemUidoren) un vanto y
completo surtido de Abarrotes. Toda orden aera prouta-
.innrii.iB. Trida claRfl da efecto aa comurtran y -
en orden;" y la Igualdad de "centinela
alerta" resultará en el lengunge poderoso
de Webster "ana idea defunta." El sin
un gran ndmero de años; era une de los
bién las del Placer, se cstáa descubriendo
diariamente. Las primeras produciráa los
principales minerales do riqueza en este
territorio. Compañías do proporción están
ciudadanos americanos mas antiguos en el rán Tundido á iimiain, como antea de ahora, Atencicntemor pasage galante en ol triste cañón por
EFECTOS NUEVOS.
AcaliarnoadetecIMruna ira cantidad da electe. ajl.
cam.. (,ne con.l.ten de Benoeoe, Pi lon.illo, jabón mall...
noa Orejm de Per. r Duraaoo, todo lo cual otmetnoe en-
de, ábueiio. precio., f m)Ij,ko.
teata niaitaieia II e Ira
Sa.-
-íl
pais, y fué estimado por toda claso como el capitán Philter y sus intrépidos soldados,trabajando máquinas do Calilornia para
parlUulir turáduda á la compra y Tenia de Lena.
W. ii, rmiT fCe.
Ciudad rleKantn Mo.
p,nero de 1M4
que tatan determinados i perecer ó clcc- -acá.tin hombre honesto y bueno, en toda reía-cie-
di Tda.
. , . . , ituaraigtaa neeno, ce igmu ai pasage cictLugares de poU.ciou.s e están locando
se celebrará nor lo niénOH hastA foitonmaGAZETA DE SANTA FE. Respuesta acuda El propietario do un
casa de campo quería enterarse perfecta-
mente de lo nue hacia un umi.. a
ma situación quo el 18 do abril del año pa-
sado, cuaudo por primera vez rompieron el
fuego Ooutra el fuerte Sumter.
Al considerar el estado cu que se encou-trab- a
ta Union al inauguiarao el CoDgreso
tregéstuo actavo do tu Estados Luidos y tas
grandes cuestiones que debiau resolverse
durante la legislatura actual, creímos que
las sesiones ofrecerían un interés inusitado:
pero lejos dc ser así, trascurren las semanas
cuteras sin que eu ninguna de las dos Cá-
maras se discuta iiiuguu asunto importante,
y el úuicoque lia llamado algo la atención
ha sido la nueva ley de quintas, quo ul I'm
fue aprobada ayer en el Senado por 30
contri 10. V decimos nuera ley de
quimas, porque la generosidad r'e nuestros
colegas la Huma asi, pues en realidad es la
misma que el Congreso npiobó el í do mar-
zo del iiíio p isado, con los mismos defclo3 c
Debasiada nooleza. Hallándose un abood
en el tribunal con el objeto do pronunciaunadefensa eapesó á hablar del modo siguiente:
Los revea nuestros predesesores.
Abogado, cubrios, dijo el presidente, per-
tenecéis á una familia demasiado distinguida
para que podáis continuar descubierto.
Talento rosrómeo Eu una caja do fos-
furos que tonemos á la vista, so leo lo
"Lo mismo que lo mujer-- es el 'fósforo en sugoce, en habiendo algo quo roco bien pronto
empiezan 4 order,"
Hombre! Si rozaran la cabeza del outor con-
tra uua esquina, ardería también?
EuTEvro nn xfWAACAn.tB.-Aciiba.- le
c
en Inglaterra un apáralo telegráfico, mi.permite trascribir de un punto á otro muviiii-tant- o
las notas de la voz humana. El (niemii,..
re comunicar su voz se pone otltlantc del in.,
truniento, y canta en un tubo una nota
una membnuiaquelmvesteudidaefirca
u ibeliotulio, de ouercoqiovlhire k impulso,de la nota cantada, so linllaeii relación por me-dio dc un hilo conductor con otra membran
aituaila en la estación donde so diri'-e- . Kl
numero de vibraciones dc lamcnibrann"prmc-r- a
correspoiilc esaetamente í la abertura ó á
a interrupción dc la corriente eléctrica trasmi-
tida por el hilo conductor á la membrana opues-
ta. V lliui n in f Ilion,.!.. S,. 1.... .,
Algunos distritos bao cubierto ya el con-
tingente que les correspondo y en los res-
tantes se están haciendo los mayores esfuer-so- s
para reunir el suficiente número de vo-
luntarios y evitar el sorteo, cosa que todos
miran con disgusto y que probablomeutc
no llegará á verificarse,
También debemos baser mención, aun
cuando el asunto sea ageno de esto lugar,
do una preposición presentada en el Ssnado
por Mr. MacHougall, representante do Cali-
fornia, y la cual so reduce á pedir que se
intime al emperador Napoleón que abando
ne la expedición de Mnpco y reino sus
antes del 15 le marzo próximo, pues do
no liacorlo asi los fcslailos Luidos declara
.an la guerra á Francia.
De la Crónica de Xiin-i- Yurt.
JWcjico.
Eu esta ciudad se ha recibido el siguien
te pane ttiegraneo:
Sin Fiuscisco, 11 de enero.
Tenemos noticias de la capital do Méjico
uaM ei -- j y ne .an ímu y Jlcrelia bast
el IS do diciembre.
El general Uraga, con 5,000 mejicanos
maco ai ejercito trances que estaba atrin-
cherado eu Mordía, nero fué rocliav.iuli ri
pérdida do 2,000 hombres, entre muertos y
ii';i luna.
Autes de este desastre. U
sado runcho diiffo á loa fninfee imn.l..,-,;,,-
dose de sus tienes de provisiones, y se pro-
ponía seguir el sistema de iriiurrilUs n,n
io cual estaba reuniendo giruto.
J'jI general Doblado, antes de evacuar iGuanajuato, destruvó el acneo'iii.tii l,.u ,lu.
pósitos de agua, las obras dc las minas, los
instrumentos para la agricultura y las co-
sechas, dejando el uais comnlntuniioiiuH.i
solado. Se había retirado en rlirAPinn .la
Zacatecas, perseguido por una division
Ortega marchaba para reunirse u
Djbladoy presentar batalla á los france-
ses.
Kl dia 6. el traidor mel,-r- T..I... .,..
3,000 hombros, fué derrotado cerca de Una-
oauijara por igual numero de mejicanos
mandados Dor ol onroiml !?nt..u rin:,.na..
en poder de esto 500 prisioneros, 600 caba- -
ios y gran cantidad de armas y municio
nes.
Creíase en Meneo nue Mavimiliüi.A .
lia inducido á abandonar el
instituiría algún príncipe español, siquiera
fncie provisionalmente, con la condición de
que España y Francia apoyarían el nuevo
guuiei no.
Decíase aue Jánrez nenaah irualn.l.,. i
gobierno de San Luis AMouterev, por estar
dicha población mas cerca de los Estados
Unidos. La familia do Juárez estaba ya en
M una carta de Juárez, focha,! s...
Luis el 8 de diciembre,, y recibida en esta
cinuaii, se ice lo siguiente:
"Deseamos y esperamos la pronta ter-
minación do esa guerra civil y el completo
establecimiento de la Union. Wm,lo e.
to 110 dudamos do one ae mu ..,..,..
muchos soldados americanos para expulsar
del continente americano á los fruncoscB
cuyo designio es establecer aqui una mo-
narquía, Estamos convencidos do nue á no
estar empeñados los Halados fi,;,i,,u 1.
presento Inclín, ninn-n- tminiu,l ,
so hubiera atrevido á atacar las inslitiicio
nos republicanas. Pero aun en el estado
en nue nos hallamos, mm In nfil ,1., ni...
trataremos do deíei.der á nuestro querido
... ij tuina uo t ue so sorprenderá Vd. al ver un ahllllnnnmnG n,.i...
,1 jiiiiau aprincipales cunltulcH, dejándolas cu poder
dorando ostn íihiinflrinn Imin i ,,.. t .1.. .
- lUULU UU VIH'
tfi nulitur, mientras tims los inlernomoy y
os
.oi.juiiiui, uu su uase de operaciones, lau-
to mejor. llu Mondo noo sn iliui'.l..., r...n
distribuyan sus tuerzas, los debilitamos y
liuuuiiiuneon mas laciiiuail atacarlos y des-
truirlo.-. liellRRIIinfl lineiu- rtlt...
queja de glicinias, porque no podemos ro- -
mm oí uuiquoa ue ia nrtnioria Iranccsa.
El ejército fruucós está mejor disciplina-
do que el nuestro, y provisto ademas de ar-
tillería do nueva invención, do modo que
nos veríamos oblii-,nh- Aoniimi;.. ....i
quler batalla qu tratásomos de dar, al paso
que, molestándolos y cortándoles las comu-
nicaciones y estableciendo un Bistoma de
guerra do robo, como el sufrieron en Espa
ña, oc convencerán do .que Méjico 110 es un
imperio tan fácil de gobernar."
Mutarcs fcxkstas. Ronmlo, Alcibiades,
FilillO, Sertorio. Pomnevo el ÍJnH,i ru,..1
Llpiano, Cicerón, Caligula, etc., peíocieron
asesinados.
Sócrates. Demóstone A ut.i..l... íi.jandro Magno, Moliumu, cto., Juan Si'utier- -
ra, iueiou envenenados.
Arcbioco 6 lbico porecieron á manos de
ladrones.
Cratino y Tercucio murieron en un nau-
fragio.
Séneca y Lucano murieron desangrados.
Menaudro fué ahogado en ol puerto dc
Pirco.
Erupedocles fué. precipitado en el cráter
do un volcan.
Plíuio el naturalista (ni v .1
'- -- UU Ull
entusiasmo científico, perociondo eu el crá
ter uo otro voican.
La célebre Sallo Se hrpcini'titrlAa.la Ia a1i.
do una roca en Lcsbos.
Don Pedro el Cruel murió en un desa-
fio.
El astronórao liailly murió en un cadal-
so.
Andrés Chenier torn la miama anA.in H.' ' - PUBIIQ un
día autes quo líobespierre.
vaiton e suioiuio leyendo el tratado de
la inmortalidad del alma de Platón.
Torcuato Tasso, murid en nu hospital de
loCOB.
Franlílín. ni nlmiranln imrUc nnn.
ció entro los hielos del Polo.
Cristóbal Colon, Carneóos, Cerventes,
Mo.art y otros mil murieron en la miseria.
"In Jopcndieutc ou toJo, neutral eu nada,"
SANTIAGO L. COLLINS,
Redactor y Publicador.'
SA.VTA Ft, ÍA1IA1 20 UK VtllHI 110 HE 1IM.
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Pagable invariablemente Adelantado,
l'or on ado, 3 o.M
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For una copia sola )o
Lit I.at!ránica de Xnera 1 o7.--
i:(alo Initio.
nteva voiiK, 19 nr. isk:io.
LI sábado de U scuiauu pasada circuló
en cata ciudad el rumor de quo el general
separatista Stuart, á la cabeza de ó,00U (r-
íñete, n; bahía puesto on movinronto, y
quo, dtspuos de flanquear la extrema dere-
cha de Ins campamentos federales, avanza
lia en dirección de Lccsburg, Bin duda cod
wlji-t- df hacer llnoinnirsii.il on
nliiuliiMidiiBC qui! las tropas del Norte acan-
inuaiiai eu mcua población ij u lucron dc
abandonarla y 'replegarse i Fairfax Court
House. Al propio tiempo so anunció qui;
todo el ejército del Potomac liabia recibido
orden de ponerse en marcha y emprender
las operaciones activas. No tardó, sin em-
bargo, en saberso quo ambas noticias caro
cían de fundamento; ni podia ser de otro
modo, íoda vea que el rigor do la estación
y el pésin.o estado del terreno tienen obs
Imillas todas las comunicaciones 6 imposi-
bilitan todas las oporacionos do ambos ejér-
citos. Asi, pues, tod permanece tranquil-
o, y con excepción del diario df las opera-i'iofi-
de Charleston, que ayer volvió á re-
cibirlo 0011 la regularidad acostumbrada y
"ir conducto soparatisto, ni los agentes dc
la Prensa Asociada ni el gobierno lian co-
municado, desde nuestra anterior revista,
una sola noticia relativa i lo asuntos mili-
ta res,
lio aqui el citado diario:
Ouklmton, 11 do enero.
Kl enemigo lanzó ayer 18 bombns contra
la ciudad: 3 esta aiafiaua y 6, esta tarda.
También lia construido dos nuevos parape-
tos, uno que da trente i la ciudad y otra á
la isla James.
Idem, 13.
Continúa sin interrupción el bombardeo
de la ciudad. Ha marchado on dirección al
Sur un gran número de trasportes cargado!
1I0 tropas enemiga. Se creo que la escua-
dra de Hilton Head ha sido reforjada.
Idem, M.
Kl bombardeo ha ooutinuado todo el din
de hoy. El número de bombas lanzadas con-
tra la ciudad desde las ocho dc la mafiana
del (lia 12 asciendo á 411, qne han causado
dado eu algunos edilieios, pero 110 desgra-
cias personales.
Kl enemigo ha montado otros tros caño-
nes Parrot en el fuerte 'Jrcgg.
Los despachos federales de la misma pro
cedoncia alcanzan hasta el 1 ó del netnal y
cotilirmau en part loa anteriores, añadiendo,
sin embargo, dos noticias do la mayor im-
portancia. Una do ellas anuncia que el
general Gillinoro, jefe do las fuerzas de tier-
ra que operan contra Charleston, iba á r
dentro de dos diassu cuartel general
a Hilton Head, en dondo aguardará tran
quitamente la primavera para renovar las
operaciones, Hta noticia concuerda per
feetnmente con lo anudado en el despacho
del dia la de que habia salido un gran nú-
mero dc trasportas cargados do tropas fede-
rales.
Kl Time.1 de esta ciudad, Argano oficial
del gobierno, asegura hoy que esto no debe
considerarse como un movimiento retrógra-
do; pero aun concediendo quo asi sea, im-
plica desde luciro que las operaciones acti-
vas contra Charleston, si no han terminado
del todo por ahora, al menos quedarán pa-
ralizadas hasta la próiima primavera; pues
no es probable quo la escuadra por si ola
haga lo quo tudas las filenas combinadas
de mar y tierra no han podido hacer en
uuevo meses justos.
La otra noticia comprendo varioa puntos
de rio menor interés. A segurase desde luego
que los separatistas trabaja activamente
en la reconstrucción del fuerte Sumter des-
de que los federales cesaron d bombarde-
arlo, y esto es prueba evidente dc quo no
temen ser molestados y de que cuentan con
mas elementos para defenderse de lo que
genoralmcnto so supono. Conliruiuusc tam-
ílica la noticia de quo Ins del Sur tienen ya
listos en ( puerto do Charleston cinco bu-
ques "formidables," tres de ciloa blindados,
y que lulo esperan una ocasión favoruhlo
para hacer una salida y emprender un com-
bate naval cuyos resultados no es posilqo
prever, tuda vez quo conrcspecta&calo par-
ticular so ha guardado el mayor silencio cu
I Sur, y solo por una casualidad se (tesen-bri- o
la existencia do dichos buques. Por
ultimo, los do Lia
aseguran por su parte que el bombardeo da
Charleston es ineficaz, pues hasta ahora 110
ha dudo los resultados quo so esperaban
Ahora Lien, si se tienen eu cuenta todas.
ias ciicuiiiianciaa expresadas, se verá que
la captura de Charleston, por el método em-
picado hasta hoy, en cada vez más dificul-
tosa, y los obstáculos aumentaran en razón
directa del tiempo quo pierdan los do acá.
Si los operaciones quedan paralizadas lias-l- a
la próximo primavera, lo cual es ya cosa
secura, los separatistas aproveohaián estos
dos muses de respiro para completar la res-
tauración y ol armamento del fuerte Similor-erigirá-
nuevas baterías, aumentarán las
obstrucciones de l,i bahía, podrán qnoza.
construir nuevos buques, recibirán refuer-
zos dc trapas j pertrechos, cuando llegue
momento dc renovar las operaciones m;.
liv.H, los federales ar encontrarán en la mis
quien habia encargado que cuidase la o'asa,
j i uncí i. nueiiHi sorprenuerie se di-
rigió á la quinta.
El criado no podia imaginarj la visita
quo le iba á favorecer, y so tendió á la som-
bra dc Un arbnl Pn Iilr lint-fi- nnn alMl.af--
raba & los mortales de aquel pais, y so dur-
mió á pierna suelta.
Cómo, bribón! exclamó el amo al
verle así trabajas! Eres indigno del sol
quo to alumbra.
Por eso, respondió el rústico truhán,
poroso, porque sóquo soy indigno del sol
quo me alumbra, me he dormido i la som
bra.
AniVduta. En una carta de EstoUlmo,
que publica el 'oro de h íioirc, se refiero
una curiosi.-ímaaii- é 'dota ocurrida reciente-
mente en Calmar, ciudad dc (othlandia, y
de cuya autenticidad responde el autor de
correspondencia.
"Al anochecer de tino debía líltinioa iIíhh
del rúes pasado, bc opearon de sus caballos
oos mouesios viajeros en la tonda principal
del Calmar. El fondista estuvo al pronto
muy atento y obsequioso con ellos, pero til
conducirlos á su despacho para quo escri-
bieran sus nombres en el libro de registro,
eguo es allí costumbre, frnució de repente
el ceño, y no p hIo desimulur un gesto de
profundo disgus o al ver que uno dolos dos
nuevos huéspedes escribía cu el libro C'ar- -
OS. í'erno llllllll nornni H.il.in nim
raí y ubre, suelen ser sinónimos.) Al din
i:,uicihi-- , muy iiqjinuo, se levantaron los
dos viajeros, pagaron el gasto hecho y se
marchaion. En la larde del mismo dia se
presentó en la fonda un oficial do estado
mavor v entregó ul fuinlisiu un ..
yo contenido era el siguiente: "Ale habia
oropucsto pasar una seiuriiia en vniir.i cU.
sa; pero habiendo notado quo no os eoosi
ueiai muy nourauu con alojar en ella 4 un
literato, lie rniiesadn ii. linli..ln,l,',,-,.- .
literato y rey de
iivauiento, uarios AV., actual rey de Sue- -
CÍa. eS lUIIV d bm lo. ... 1, ......1...ti ' --o iuunj muiide publicar una colección de poesías, por tu
cuai uo es csirano se naya resentido de ln
imprudencia da fondista."
oisTiiu hcsa Lu opulento general ruso
pidió la maun de nim-- inir.., .;,. .1.. ....
caballero polaco muy pobre. El dia conve
nido paia ul matrimonio se prosélito el ge-
neral ncompiifiailo do un capitán y dos
rusos, disfrazados de sacerdote del
culto greco ruso. Celebróse la ceremonia
de esto modo, v desmw-- il rb. i,m-- .1..
cohabitación, el general riñó con su mujer
y 1a ceno ue casa, lü padre se quejó de su
presunto yerno, pero teniendo eu cuenta ( I
tribunal la nulidad del inatrimoiiin.se neo--
á admitir la ileiiiniiit.'i Vn wíniu
el padre y la hija so dirigieron al misino
eiupcruuor, que uiclú el lallo siguiente:
"Considerando quo la union del general
con la jóven polaca no se celebró en pre-
senciado uu sacerdote, el matrimonio no exis
te; poro considerando, por otra parle, que
el general cngnfió á la jóven dc una mai e
ra lame, mandamos que los bienes de aquel
sean confiscado un bien de esta; que el ca
pitan reciba ul momento ln iSrcli.ni.o o
das, y que nuuca se pueda casar; y que los
dos tenientes entren en la cluso do Simples
eclesiásticos, con el sueldo, mientras vivan,
que esta asiauado al mas nileriordr eslos.'1
121 Cpi'jo. El tocadores el alma del ga-
binete de uua mujer.
El secreto de una rosa ennntMui.T m.,.lln
escondida en unos cabellos negros; la co-
quetería de uu lazo que aprisiona una tron-
za; el gracejo casual do un prendido cual-
quiera que dibuja una forma; ol misterio de
1111 color pálido; todo, en fin, lo que se re-
fiere al adorno dc las mujeres, lo sabo el es-
pejo.
L osneto es e meior nmln-- .1,. Ina :r,a
de 10 alios; el agradable consultor de las
que ñau cumplido lo 30; el enemigo mas
terrible de las onn va típi.an nn.,u ni
cabello y arrugas eu la fronte.
La mujer que se pone triste cuando vuel-
vo las espahiai al espejo, ha sorprendido
en rostro alguna inconveniencia de la natu-- .
i jtaieza o ao ios ano.
La OUO SOnril! V CAIiIil ítoannaa ,1,. n.:,.n.
se, debo estar satisfecha después del car
mill du BUS labios V lht la rotos fiit.1
Millas.
El tocador so descompone naia nuo la
mujer so componga.
Un frasquito so ubre, un cepillo que se
miievO. mina nnlimu ni, J;n...l, u....u pv.iwo IjUD UIBIIIIIIUJUU, Ull
agua que se agota; esta el libro do las gra- -
MkUORIA VRT.IT fit BfltAl-l- mm nn.
ando era jóvon, decia una señora que ya
inoauneii ios ocneata inviernos...,
Piles Va na mnmurín nn nn.n n,.n..a
de iutorrumpirla uno do sus oyentes.
Los tísicos Queriendo un padro poner
uu diquo it los desórdenes do bu hijo, lo do
om con tono aguo;
HÜO min nara vivíl- - oa mnnnoldi.
jar, y tú no haces nada.
si tai, padre. 4Gastas dernaaladn on cnmllrttm A'..n.
sienes, y sobre todo, en el juego.
i ero padre, si...,
iSilnneinl
.
TnHn ni nrn i1.il t..nrlA nA,
.uvv. w. iuuuihi uubasta para satisfacer tus vicios.
Yo no lo pido á usted mas non no il
dinero.
Yo no tenn-- nnn dai-- t nolni- - nt.,...;nn.
n- - 4 , unuiiiit- -do con tus deudas Ahora.
es lo que haces? Apuesto quo debes á Dios
J Ul UtttUIU.
Lo que es eso. no Dadre; son loa ,tn!.
eos i quienes no debo un cuarto.
Modas. Varaos í poner á ticstros lectores,
al corriente do cuanto ocurro en las regiones
de la moda
Lo quo más adorna 4 una jóven altaóbaa,delirada i cruesn. rul lia n mnyitnn a nt,
tido do tela iocncio ainta modestia, adornos
uo irocai minimis y riDetes (lo buenas obras.
MlUlIFl ftfltroüllfi nrtn Ino im.Rl... nn
los pobres: solanas para soirés, teatros, y en
general para tecl sitio donde aliando sexo
feo.
iiiiperieraoi.es en tojas sus clan uias, y
salvas algunas modificaciones ilc poca mon-
ta, entre otras la que eleva á v!dd la exeir
cion pecuniaria, y la que disminuye el nú
mero de exenciones por inutilidad física ó
moral,
.Mientras se (iscutia la ley ocurrió un in-
cidente que prueba á todas luces que el par-
tido l;iuKMithi), aunque ha cambiado de
nombre, llamándose boy radical, de la liga
unionista, de la union leal, y otra porción
Je epítetos más ó inéuos eufónicos, conser-
va siempre las ideas y opiniones intoleran-
tes que tan célebre le hicieron en época nó
muy remota. Mr. Margan, miembro dol cita-
do partido, piesentó 110 memorial lirniado por
varios ciududanos de Nueva Vorlí, pidiendo
al Congreso que incluyese en la ley de
quintas una clausula por la cual quedasen
sujetos á ser sorteados todos los extranjero
residentes en los listados Unidos, aun cuan-
do no se liaviu naturalizado. X o salienins
011 qué se fundarían los peticionarios para
exigir quo el Congreso hiciese una cosa tau
cumiaría ai uereclio de gentes, y que desde
luego implica, por reciprocidad, el que todos
los ciudadanos de la Union rouiilcnti un el
extranjero quedasen sujetos á entrar en
quima eu ei país cunde residan; pero el he-
cho es cierto.
Otra nrouosicion no niónnt nntulilu la
de nue. para fomentar la inmiimmn Bn
asoguro á los inmigrantes que no entrarán
en quinta hasta quo haya transcurrido un
ano uesue el ara deuu desembarque. La ocur-
rencia CS liercirrina. normie nni-- minilurm.
jetos al sorteo es preciso que primero hagan
la declaración de intención, y desdo quo se
aprobó la primitiva ley do quintas los em-
picados de la oficina do naturalización han
estado con los brazos oruza los, pueB muy
pocos son los que su determinan á comprar
tan aro el derecho do llegará serón 111 dia
oiuuauunos ao me aislados Unidos. Por
consiguiente, si los inmigrantes no se na-
turalizan, no samebemos para qué sirviria el
plazo de gracia que o les quiere conceder
á un dc estimular la inmigración.
Dicese, aunqne no sabemos con quo fun
(lamento, que el gobierno confederado ha
estado construyendo á la sordina tiuaoscua- -
íiwuu vnuoiiciun y ouquos oiiiiuauofl, por
el estilo de la antigua Menimae, y quo ca-
si todos ellos están ya concluidos ó on via
dc conclusion tanto en Richmond como en
Charleston; quo el día 15 do diciembre re
Cihilll'on líríleil fie
..... nt.4,.,. ,l,.m, ,.,..,...:..v, wiHunLi 111.IUU
contra los buques federales estacionados en
1,1 uiuuouauurauei rio Jamas yen Hampton
Heads : ñero one A noon rln Imbm- m.li.in
cibíeron contraorden. Esta noticia, y la de
que el gobierno confederado habia resuelto
aiiandnnnr á iní.nAn, :
.,..,..,wuu j iiaiuuai tu capi-
tal de la Coufudcracion ü Columbia, Caroli
na uoi our, moron comi.incadas al Inouite
deísta ciudad por un "refugiado," lo cual,
unido á lo circunstancia deque ningún
ouo punouico uci iorto 111 del Sur ha ha-
blado de semeiauto cosa, hace nreanniii mío
no sea oierta.
Cou la misma reserva deben acogerse las
dos noticias trasmitidas
Oeste, anunciando quo el cuartelmnestre
del ejército separatista acampado cu Her-
nando. MissisaihnL ha nlW'pnln rm.
ciadel gobierno de Richmond, vender al
dolos Estados Unidos 15,000 pacas do al-
godón pagaderas en greenbacks, y que el
general Kirby Smith, por su propia cuenta
1 sin autorización de nadie, lia: ofrec do
también vender al mliii ron fi'ib.ríi! trt.lrt n
algodón quo se encuentra cu los distritos
del rio lied y Washita. El producto de la
venta so repartirá entre el general y los of-
iciales de bu njército, los cuales so retirarán
a aiejico a aisuutar üo ello, abandonando ila tropa do sumando á su propia suerte.
No hay para qué decir une itmlio leí ibwln
crédito á semejanto paparrucha.
En las aguas del gollo do Méjico acaba
do tener lugar un suceso idéntico á la sor
piesa y ruptura ael vapor UlumKakt. La
goleta ,W;ii GareU, que oon cirga-- I
mentó de l l pacas de algodón, so dirigía
ids Matamoros á ln Habana, fué capturada
el 11 de noviembre por seis separatisms
que habían tomado pasajo en ella, y condu
cida á lielizc, Honduras, i cuvo puerto II
gó el 20 de diciembre. Los ca'ptoros pusio-- I
ron en un botf al capitán y tripulantes do
la goleta nbandoiiámh.los á su suerte en al- -
ta mar, cambiaron ol nombre dl buque, sus-
uuiiouuuio cuu ei oa aurtira y mitraron 011
ol puerto con pabellón inglés. Ya habían
dispuesto del cargamento y reeibído $7,000
á buena cuenta, cuando una goleta inglesa,
procedente do .Sisal, llovó la noticia de la'
captura uei noque, j.os pirulas huyeron ac
to continuo cou el diuoro que habían reci-
bido, y nun cuando las autoridades de lu
colonia han ofrecido $500 por la captura de
los dos cabecillas, todavía no ha sido posi-
ble dar con ellos. Kl buque y el curamien-
to han sido devueltos i im ,.
pietarios.
Las tareai del Congreso contimian des-
nudos de interés y no ofrecen incidente
digno de mención. Ambas Cámaras
han aprobado j el Presidente sancionado el
bill que proroga basta el dia lo do marzo
proximo el plazo para pagar gratificacinei
e enganche á tos que se alisten volunta-
riamente, lo cual implica que ta quinta no
'' mu vuirit-nte- viiira
uiiuona con la primera dando un sonido eilcn- -
mus hn ni bbo-- m. n,.Hn.,.,- - ..o...'i .
-
siiuuouseniosuos
extremos del mundo, y no será extraño nuecou
el iiiiil .mm...... .n.....: .1. 'vuiii,.iiiiiui.0nci-- recrear
a toilos los dilettanti ib: Europa.
Uno de tantos. Uno do esos viajeros ouo
tlinill II ll.fr,) n.:!.,..; 1..I A..l
en una balmrdilbi, viven en ella tres ó cuatro
y mm oiupues a la calle, cuando los
trilHlOH vieiilH ,'. ln r,.i.,',i n,.,.u , 1.- .-
"', !.. w ' il 4111; lililí l'H.tndo en la duna y on la t'lioeliinehina.y en
v... uo naco mneno tiempo
a sus amigo eo la relación estupenda dc sus
viajes a lo Alejandro Uiinuis.
l'no de sus oyentes te dijo un dio:
llninbrcV, luis estado alguna vez en liorna
en la fiesta del jubilcoí (So celebra caita cien
anos.)
'uc si he estinlo! respondió el viajero: la
lie visio más do veinte veces.
El corresponsal en Memphis, del ,'
Mitán de San Luis, dice que las autorida-
des separatistas hiibinn beebn itou
oioiies importantes ul gobierno federal.
La primera es de un ciiartelmaestre del
cjéf'cito confederado que está en Hernando,
y que oora por auiorizacinu de los joles do
liiclimond. Ha ofrecido vender al general
lluiiburt todoel algodón, 15.000 pao s, quo
hay iietiialineuto eu ciertos distritos allende
las lineas lederales, debiendo recibir en pa-
go "green backs." Dícese que el gencial
Hurlburt apoyo esta proposición, y reco-
mienda al gobierno que la acepte.
La segunda es de Kuliy S:nilh, quien ha
enviado : Washington un agente puraque
proponga á las autoridades l'eil..r:,!,.u
den permiso para exlraer todo el ulgodoii
qooiinyen nqueiia parto del no Washitn
que ocupa el ejercito separatistn, y quo el
valor de dicho ulíodon n out n.i .. ... ,.t'
cíales exceptuados en la amnistía (le .Mr.
i.incom, y que se retiraran á Míjico.
El Ri'mltlican dice que no le queda du-
da de que so han hecho dichas propos c, .
ne, pues lohasuliiilo por persona quoie
merece cutero eró lim, y qB.. ,j H a,,tim
al ejército separatista se retirur-- ,' ,i,!-.- .
las, Mississippi. Louisiana y Tejas, cuyos
oneiau iiimeiiiiiianiciiio a lorniar
parte de la Uu ion.
Picon do Washington que el gobierno ha
introducido alterne! a m, ,.l
presentado para oonslruir cuatro gramlo.s.
uiuimon a con uaierias acaRainula-liu- ni-
chos buques medirnrán 1,(100 toneladas,
pues pareoo quo la capacidad que pensaba'
dárselo según el primitivo plan no ora su-
ficiente liara el IirmnmnnM v h.u ,T,.l..,.;j ..,0 lll.k'.ll,tH
aue debon levar. Lu in..niim. cni,.
'
saráu 5,000 toneladas.
El costo total de los monitores construi-
dos y en construcción ascloudi OI Á ;Í0 .
000. Están en gradas veinte monitores do
poco calado para la defensa uo los puertos
y cuatro de grandes dimensiones, pnrn na-
vegar en alta mar. So croe que estos últi-
mos navegarán con una rapidez de 11 mi-
llas por horu.
Desde el lOilniulin ,. ni ,i .i:J li m ue oí- -
ciembro lia dado caza la escuadrilla federal
estacionada en Wilmington i 19 buques do
1 ib que trataron do romper aquel bloqueo,
aoicuoo apresauo y destruido 10 vapores.
Con fecha del 14 escriben do Wa'liinn-fn-
al Times de la ciudad do Nueva York.
Por conducto particular se ha subido quo
el fuago du nuestras baterius destruye gra-
dualmente la ciudad do Charleston. El dia
2G de diciembre los proyectiles del general(jilmore incendiaron y destruyeron dos man-
zanas do casas do la callo do King, quo
pertenecían al sonador liutlcr. También
destruyeron algunos grandes depósitos do
portrechos, pertenecientes al gobierno. La
población soba retirado casi toda y no que-
dan mas que las tropas. Las clases pobns
han construido barracas en los arrabales
fuera dol alcanco do nuestros proyectiles, y
sufren toda clase do privacionos. Los tele-
grafistas habían recibido órden de no comu
nicar noticia alguna del electo que causan
nuestros proyectiles. Algunos editores rln
periódicos habían trasladado sus imprentas
fuera del alcance do nuestros cationes.
Anuncian da Portutral nnn lnn rnvn l.n
bian salido de Lisbon para las provincias.
El 19 por la mafiana verificóse la partida:
i SS. MM. "acompañaba el presidente del
Consejo de ministros y algunos altos digna-tflrin-
El tren nurtiñ An T.;.lir,n e...--
- r "
.ií!.'n j un;
saludado con las salvas do
todos les pueblos situados d orillas del ca
mino se Hicieron grandes demostraciones dc
entusiasmo á los regios viajeros.
